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L a carta del doctor Núñez tenía una 
¡postdata. 1 
Y es esta.: que no volverá a encargar-
se de la Secretaría de Sanidad mien-
tras no sea expulsado por extranjero 
1 pernicioso el Director del D I A R I O D E 
I LA ^UKINA. 
A lo que agrega E l Día que el'doc-
tor Núñez se llevó en la maleta una 
Entonces ocurrió lo inesperado: el 
doctor Núñez, que también tenía un pn. 
riente colocado en la carrera fiscal y 
que deseaba venir de Pinar del Río a 
la Habana, reclamó para su deudo la 
referida plaza. 
Negativa del Presidente. Insisten, 
cia del señor Secretario. 
Y , por último, una carta de éste pre 
ca ta nuestra que si la hubies  entre- sentando la dimisión si no era atendí-
gado a los tribunales, éstos nos liubie-
sen mandado a presidio o poco me-
' sos. 
Especie que sería infame si no fue-
1 ra estúpida. 
I Porque ella nos recuerda al coseche-
ro de vino de Jerez que después de ha-
ber hecho catar a Fernando V I I mu-
'i chos caldos de su bodega y al ver que 
éste, al despedirse, se los celebra, Is 
' ¿ijo:—"Pues todavía tengo otro más 
• bueno." A lo que replicó el Rey: 
, "¿Sí? Guárdalo para mejor oca-
sion. 
¡Es gracioso eso de suponer que el 
1 que publicó la carta que hoy comenta 
con indignación toda la prensa hon-
• rada de la Habana, tenía en su poder 
y se llevó en su maleta algo que podía 
costamos una sentencia condenatora! 
Lo que sí es verosímil es la dimisión 
condicional presentada por el doctor 
I Núñez. 
Porque eso ya lo había hecho otra 
vez, y como entonces le dió buen resul-
tado no sería de extrañar que haya 
reincidido. 
No quisiéramos tener que contar 
ciertas cosas; pero se nos obliga a ello; 
ténganlo en cuenta nuestros lectores, 
« « « 
Había en la Cámara de Represen-
tantes un proyecto de ley creando una 
plaza de abogado fiscal en la Audien-
cia de la Habana. 
^ E l Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NQ se acercó al señor Presidente de la 
República y >le dijo que si la referida 
plaza de abogado fiscal era para su 
yerno, que desempeñaza en la Audien-
cia de Camagiiey la de Teniente Fis-
cal, igual en categoría y sueldo que la 
que se intentaba crear, él trabajaría eú 
la Cámara y en el Senado para que se 
aprobase pronto dicho proyecto de ley. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, bondadoso siempre, prometió ai 
que estas líneas escribe que así sería-
Echámonos a trabajar el asunto, y 
como eso de los odios contra Rivero es 
uña leyenda inventada por los patrio-
teros de oficio, a los pocos días la pla-
za de abogado fiscal estaba creada, ha-
biendo sido aprobado el proyecto de 
ley por unanimidad en ambas Cáma-
ras. 
do. 
¿Qué iba a hacer el general Meno-
cal? Antes son los altos negocios de 
Estado que los compromisos persona-
les. 
E l hermano del doctor Núñez fué 
trasladado a la plaza que por influen-
cia nuestra había sido creada. 
Y de esa suerte, de una pedrada ma-
tó dos pájaros: sirvió a" su pariente y 
se vengó de la campaña que, en cum-
plimiento de nuestro deber, veníamos 
haciendo contra algunas medidas de 
la Sanidad que, de acuerdo con el país, 
estimábamos desatinadas. 
Esa es la curiosa historia que nos 
ha obligado a hacer la postdata del 
doctor Núñez-
Ahora ya comprenderán nuestros 
lectores por qué juzgamos verosímil 
que el señor Núñez amenace con no 
volver a la Secretaría de Sanidad si 
no se nos expulsa del país como extran-
jeros perniciosos. 
Y a es sabido: cuando dicho señor 
quiere conseguir algo absurdo, amena-
za con presentar la dimisión. 
Y los que le defienden apelan a vio-
lencias y confabulaciones que si die-
sen resultado solo servirían para croar 
serias dificultades a la República. 
E s falso, ya lo hemos desmentido 
cien veces, que nosotros tengamos la 
menor responsabilidad en el fusi'a-
mieuto de los estudiantes. ¿Cómo ha 
Generalife.-Sacro Monte.-El Al 
baicín.-La Vega.-Jar-
dines rumorosos.-
Ensueño de luz 
en la alegría 
de la tarde 
azulada. 
En las afueras de Granada, en un ba-
rrio donde la pobretería parece que vive 
y en donde los muchachos se multiplican 
fabulosamente, está la admirable Cartu-
ja, que es soberbio legado de arte cristia-
no entre las frondosidades de una huerta 
ubérrima. 
Rodeando la entrada de la Cartuja, es-
tán los mendigos en acecho, ciegos y man 
eos, en una promiscuidad que siempre 
produce efecto. 
En todos estos lugares, que pudiéramos 
llamar estratégicos, la caridad se ablan-
da y las limosnas alivian, ya que no re-
median, el infortunio de los imploradores 
trémulos. 
Entramos en la Cartuja, y mientras 
aguardamos turno para pasar a la iglesia 
llena de visitantes, recorremos los corre-
dores del patio cubiertos de cuadros som-
bríos y trágicos. Los lienzos de tonos ne-
gros, reproducen escenas de martirio, y 
hay en algunos de ellos tanta realidad, 
que conmueven e impresionan por las 
crueldades espeluznantes soportadas es-
toicamente. 
De todos hay un cuadro notable de la 
agonía de un fraile, que da honda e im-
borrable sensación y que recuerda la tor-
turante agonía de Borras en "El Místi-
co". 
Cuando sale el grupo de visitantes pa-
samos a la iglesia, guiados por un sacer-
dote, inteligente y afable, que nos va di-
ciendo los tesoros que encierra este san-
tuario de fe que es una gloria de arte y 
una maravilla de delicadeza escultórica. 
La iglesia, con un coro magnífico, mo-
L a A l h a m b r a y l a c i u d a d d e s d e e l G e n e r a l i f e . 
bíamos de tenerlo si cuando ocurrió delô de talla y unas puertas valiosas de 
aquel luctuoso suceso aún no habíamos 
llegarlo a Cuba ? 
E s falso, completamente falso 
igu'almente, que nosotros hayamos sido 
los provocadores del doctor Núñez. 
Fué él, con sus medidas inspiradas 
en odios de clase. Del daño que, como 
hoy hemos contado, personalmente n)s 
hizo, ni siquiera nos ocupamos, ni una 
marfil y plata. 
E l Santo Sanctorum, todo de mármole/ 
de Sierra Nevada es un deslumlyramiento 
de colores brillantes y de una riqueza y 
una valía artística incalculable. La pin-
tura del techo de verdadero mérito pictó-
rico y todos los adornos riquísimos. 
Luego la capilla, una hermosa filigrana, 
con las incrustaciones de las cómodas de 
sacerdote que nos acompañaba amable-
mente y así estarían bien atendidas y 
guardadas estas riquezas admirables. La 
Cartuja de Granada es uno de los mejo-
res monumentos de España y la impre-
sión que su visita produce es de las que 
ébano y marfil, de mucho arte y de muy perduran y con el recuerdo se intensifi-
delicado estilo. La famosa cruz que de I can, porque se agrandan en todo el espíen 
tan bien pintada que está en la pared en-.|dor de su mérito extraordinai'io. 
gaña a las golondrinas que intentan po- ¡El Generalife! Muy cerca de la Alham-
sarse en ella... ¡bra pero dominándola desde la altura fio-
Tesoro ̂  tanto de arte y de belleza que i rida, el Generalife es un retiro lleno de 
la devoción de unos hombres hicieron en l flores, de frescura y de trinos de pája-
el sagrado silencio de su retiro religioso, j ros. 
debía ser monumento nacional. i Por la umbría de los jardines y bajo 
Así nos lo permitimos decírselo al buen los árboles frondosos, vamos hacia la en-
E L I N C E N D I O D E H O Y 
UNA BODEGA DESTRUIDA. - ESTABA ASEGURADA. UN 
^ . ^ S l ^ ^ r ^ P E R R O FUE E L CAUSANTE DEL FUEGO.-PERDIDAS CON-sus amenazas postumas nos han obliga 
dü a ello. 
• Necesitaremos decir que es falso y 
calumnioso igualmente el rumor reco-
gido por nuestro colega E l Día., sin du-
da como muestra de gratitud por lo 
que en defensa del partido conserva-
dor venimos escribiendo? 
Un lagunato 
en Galiano y Reina 
A Sanidad y Obras Públicas 
Debido al entronque que hicieron en 
iCeina esquina a Galiano, para dar agua 
a la calle de los Angeles, quedó el pa-
vimento destrozado y la cañería malbara-
tada y por más que lo han arreglado dos 
o tres veces, no evitan el escape de agua. 
Aquello es un lagunato peligroso y pes-
tilente. Aquella esquina, por ser donde 
hay cruce de coches y tranvías, es un 
verdadero jubileo de transeúntes que tie-
nen que tomar los carros por ser lugar 
señalado para transferencias y a todos 
causa gran perjuicio, sobre todo a las 
señoras y señoritas. 
Hasta hace días una cuadrilla de Obras 
Públicas vaciaba el agua de la laguna dos 
o tres veces al día, pero ya no lo hacen. 
¿Cuándo se compondrá totalmente? 
T R E M E N D A P O N A 
L A D A 
Melena del Sur, 18. 
Estaba cobrando un vale en la bodega 
"La Bilbaína" el señor Carlos Rendón, 
mando se presentó Irene Alonso y diri-
gióse al Rendón y tras de unas palabras 
a asestó una tremenda puñalada en 
pulmón derecho. Dióse a la fuga en se-
guida. E l doctor Tirso Luis practicó la 
primera cura al herido. 
E l juzgado actúa". 
E l Corresponsal. 
HOTELES Y RESTAURANTS 
La Asociación de propietarios de Hote-
les y Restaurants, celebra esta noche a 
las 9, Junta General en el Hotel Sevilla, 
para tratar de los contratos de suminis-
tro de luz, y fuerza eléctrica. 
Pocos momentos antes de las cinco de j 
la mañana, los silbatos de la policía y de 
los bomberos, difundían por la ciudad la 
alarma, correspondiente a la agrupación 
125. 
E l incendio se había declarado en un 
pequeño establecimiento de víveres, que 
en poco tiempo quedó reducido por com-
pleto a escombros v ceniza. 
LA CASA INCENDIADA 
En las calles Sitios y Arbol Seco, en el 
barrio de los sitios, al costado izquierdo 
de la línea de Concha, se han fabricado 
hace poco tiempo, varias casitas iguales, 
de mampostería y azotea, casitas que son 
habitadas por obreros. 
En la que hace esquina, estaba insta-
lado un establecimiento de víveres al por 
menor, denominado "La Primera de Ar-
bol Seco," cuyo propietario es el señor 
Jesús Millarengo. 
Esta bodeguita, parece que estaba en 
desgracia. 
No hace aún muchos días, fueron sor-
prendidos por la policía dos individuos 
que estaban violentando una de las puer-
tas con el propósito de robar, cosa que 
no lograron por haberse despertado el 
dueño. 
Junto a esa manzana de casas, ocurrió 
también un domingo, de madrugada, ca-
si a la misma hora, otro incendio donde 
fueron destruidas varias casitas de ma-
dera habitadas. 
Aún se ven allí los restos quema-
dos. 
COMO OCURRIO E L INCENDIO 
Según nos manifestó el señor Millaren-
NUESTRAS CORTES CORRECCIONALES 
SIDERABLES. 
Fn nio™ ín.vín- iiiP/ el policía, el acusado y abogado defensor en el sumarísimo procedimiento Es la escena 
'iiar'ia drniíestras cortes,'"q dan cotidianamente asunto a nuestro compañero C. para hacer desfilar ante los lectores 
del DIAKIO deliciosas películas en sus "Cines correccionales." 
go, él se encontraba durmiendo en la tras-
tienda del establecimiento, donde también 
dormían sus dependientes Justo Alonso 
y José Feito Castro. 
Coom el establecimiento es muy redu-
cido, pues el local no tiene más de quince 
metros de fondo por seis o siete de an-
cho, al tender las camas, quedan sin co-
modidad alguna. 
E l dependiente Alonso, salió como tie-
ne por costumbre, a buscar café, dejando 
la puerta de la trastienda entornada. 
Al salir, dejaba siempre un trabuco en-
cendido sobre un taburete, que usaba pa-
ra colocar sus ropas, con objeto de tenel 
luz al regreso. 
Un perro que en la bodega había, que 
responde al apodo de "Turco," parece 
que vió salir de la bodega a Alonso y 
quiso seguirle, pero como la puerta se ha-
llaba entornada y no podía abrirla, co-
menzó a dar saltos, tirando en esos mo-
mentos el taburete donde estaba la ve-
la, lo que dió lugar a que se prendieran 
las ropas que sobre él había y éstas co-
municaran el fuego a unos pipotes de al-
cohol, envolviendo en llamas el estableci-
miento. 
El señor Millarengo y el otro depen-
diente, cuando fueron despertados por 
el calor de las llamas, ya no les dió tiem-
po a ponerse ni sus ropas, teniendo que 
salí ra la calle en paños menores. 
LA ALARMA 
Inmediatamente, el soldado del Ejérci-
to Manuel Galiano, que reside en una ca-
sita colindante a la bodega, hizo seis dis-
paros al aire, con el revólver de regla-
mento, en señal de alarma. 
Entonces acudió el vigilante 223, en 
funciones de sargento interino, que se 
encontraba de recorrido y con dos vigi-
lantes más, procedió a prestar auxilios 
mientras se daba aviso a los cuarteles de 
bomebros. 
E L ATAQUE 
Acudieron al lugar del fuego, la bom-
ba "Cervantes" y dos varros de auxi-
lio. 
Los bomberos, con dos mangueras, co-
menzaron «1 ataque de las llamas y, en 
pocos momentos, las extinguieron. 
E l establecimiento se redujo todo a 
escombros, quedando solamente' en pie 
las cuatre paredes. 
LA POLICIA 
trada del Generalife, que parece la puer-
ta ancha y recia de una posada castellana. 
Pero una vez adentro, ¡qué intensa 
sensación de agrado y de quietud serena 
hay en estos jardines en donde el agua 
murmuradora salta entre las piedras, con 
una eterna canción de frescura a las flo-
• res fragantes y bellas! 
Desde las galerías, se ve abajo el jar-
i din, que es una bendición de claveles y ro-
! sas entre la verdura de los árboles fuer-
tes y la gracia de las fuentes surtidoras. 
1 Muy cerca, en la altura inmediata, vemos 
i la Alhambra que por fuera parece un cas-
tillo ruinoso, y más arriba la Silla del Mo-
ro y allá enfrente el Sacro Monte, y aba-
jo, en la llanura dilatada, el Aibaicín y la 
vega pródiga. 
¡El Aibaicín! Es el barrio moro, Grana-
da milenaria, una de las páginas más glo-
riosas de la historia de una raza. 
Desde el Generalife se ve el Aibaicín 
en -toda su extensión y la vista se pierde 
y se recrea en la blancura de las casas 
! que tienen sus cármenes floridos. Más 
i arriba, hacia el Sacro Monte, las cuevas 
! de los gitanos, en donde viven esas chi-
! quillas de ojos negros y de dientes blan-
j quisimos que en el bullicio de la ciudad os 
detienen para deciros la buenaventura, 
con un gesto de supremo agrado y pre-
guntando muy resueltas, mientras abren 
¡sus ojos de pasión inquietante:—¿Quiere 
l que te la diga, resalao ? 
En el Aibaicín están también las piado-
i sas escuelas del Ave María que el padre 
I Manjón fundó y sostiene con una fe y una 
i devoción cjemplarísimas. 
Entre chumberas y jardines viven estoa 
' gitanos errantes, raza bohemia y sobria go se propagara, lanzaron a la calle to- « j libert'acl tiene /cbelcl{a3 
dos sus muebles, depositándolos en un • ,. ^ 1 
UN HERIDO 
La sanidad de los bombei'os, bajo la di-
rección de los doctores Guerra y Corve-
i-a, y del practicante Bustamante, asistió 
al bombero Ramiro Escobar, de una he-
rida punzante en la planta del pie dere-
cho, la que sufrió al pisar un clavo. 
VECINOS ASUSTADOS 
Los vecinos de las casas colindantes a 
la quemada, en previsión de que el fue-
l   l  ll  l -
pequeño placer que existe frente al edi-
ficio incendiado. 
El Inspector de Distrito del Cuerpo de 
la Policía Nacional, estuvo en el lugar 
del suceso practicando una inspección y 
examinando las diligencias de la policía, 
las cuales fueron remitidas al Juzgado 
de Instrucción de la sección primera. 
N E C R O L O G I A 
D . J o s é S a a v e d r a V e i g a 
Después de haber sufrido penosa en-
fermedad, y a su regreso de Alemania, 
a donde le llevó el natural deseo de ob-
tener su curación ha dejado de existir 
nuestro amigo don José Saavedra Veiga, 
dejando sumidos en el más profundo do-
lor a su amantísima esposa, a su her-
mano y demás familiares y a sus nume-
rosos amigos. 
Era el señor Saavedra de carácter fir-
me e incansable, y dedicó la mayor parte 
de su vida, al ejercicio de la industria 
en que, tras largos desvelos unidos a 
una habilidad por todos reconocida y a 
una fe inquebrantable, adquirió la for-
tuna. 
Pertenecía a la Directiva de la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos," con el car-
go de segundo Vicepresidente, que le fué 
indómitas. 
Desde Sierra Nevada hasta la Vega le-
jana, toda la ciudad aparece envuelta en 
la diafanidad de la tarde, de una de estas 
tardes granadinas en que la alegría del 
sol lo llena todo y hace brillar el bronca 
de las campanas de las torres. 
Lentamente va el sol ocultándose en la 
sierra azulada. 
¡Qué gloria de paisaje! 
Aguardamos que la obscuridad vaya ce-
rrando el horizonte. En la serenidad de 
la tarde vibran unas campanas que rom-
pen bruscamente la quietud del ocaso. 
Los últimos jirones rosas quedan tem-
blando en Sierra Nevada y desde los jar-
dines del Generalife nos parecen los pun-
titos luminosos del Aibaicín, como inquie-
tud de vida en la negrura de la noche es-
t-rdlciclct 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Granada, Junio de 1914. 
E L A N I V E R S A R I O D E 
C O L O M B I A 
Hoy lunes, de 'cinco a siete, sr oEcc-
tuará una recepción en la residencia 
; del representante diplomático de Co-
confiado por sus relevantes facultades, co- i u- i r>- i n J . " x-
mo una de los miembros más activos y lombla, doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
con motivo de festejarse en este día 
el aniversario de la proclamación de ta 
independencia de aquella rcpúblic-i 
hermana. 
conocedores de las diversas ramificacio-
nes del tabaco, así torcido como en hoja. 
Deja el señor Saavedra, la fábrica de 
tabacos titulada "Antilla Cubana," esta-
blecida bajo la razón social de Saavedra 
y Hno.; cuyos modestos cimientos pues-
tos por él traspasaron los límites de los 
deseos que acariciara su imaginación, 
pues ha llegado a ser un centro de fa-
bricación importante. P o r e s a s e s l í e s 
Fué modelo de esposos, cariñoso y 
En una bodega que existe en la esquí-1 atento con sus amigos, consecuente en \ -
na de Subirana y Arbol Seco, se constitu- j las distintas fases de la vida comercial, p f • • r - ' 
yó el capitán Ledón, de la octava esta-; en cuyas transacciones hacía siempre do-1 .̂ r.lci0 barcia y López, sin domicilio, 
ción, levantando acta del fuego y tomán- minar la seriedad y honradez, factores, i P^"1̂ 1?0 a Ia policía que estando dur-
dole declaración al dueño de la bodega i como es sabido, imprescindibles en los | mie^"0 ayer a prima pocho en el solar 
y a los dependientes. j hombres de negocios. Fué, en suma, el se-
E L SEGURO |ñ.0.r Saavedra, industrial cuya dosapari-
yermo que está frente al teatro .Martí, le 
| llevaron una levita de su propiedaid que 
E l señor Millarengo, tenía asegurado |ción «W* profundas huellas* porque los tcn,a Pueata ^ almohada. 
su establecimiento en la compañía "El i beneñeios que produjera su incansable la-
Iris," en la suma de $2,000. i hor, repercutían en numerosos hogares. 
La finca, que es propiedad del señor ^ muchos de los cuales las lágrimas s? 
Benigno García, se ignora si está ase- enjugaron más de una vez con las dádi-
gurada. • va's, ^V0 í'e ^ recibían. 
LA CAJA • Enviamos, a la atribulada familia del 
T , , , ' , , desaparecido nuestro pésame, deseándole 
Los bomberos lograron extraer del es- que en los sentimientos religiosos que él 
,tablecimiento incendiado, una caja con- | profesaba, encuentre el lenitivo que col- , ( 
tadora la cua. contema dmero fn poca me el dolor por el trance que experimenta LJ 
cantidad y cinco fracciones del billete I en estos momentos 
POR METERSE A ZAPATERCi 
En el primer centro do socorros fué asís 
tido de una herida contuca f 
de la mano izquierda, (¡o prc 
nos prav»; r] harbefo Zackria 
Valdós, de : ¡ÍK on 3, la que su' 
HH ma i . ' UI'MJ en IOÍ 






23,455, correspondientes al sorteó de hoy. 
El cadáver del señor Saavedra será con-1 fo^ ^ 
(lucido al cementerio mañana martes s 
ocho y media de la misma, saliendo 
el cortejo de la casa mortuoria, San Ra-
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A C O T A C I O N E / S 
S O B R E L A M A R C H A . . 
E« indincutiblc que la gran T'nión Ame-
ricana ofrece a menudo ocurrencias ex-
traordinarias, sucesos originalísimos y 
"quid pro quos" modei nihtas. l'n error, 
un sencillo error, un simple cambio de per-
sonas, ha dado lugar a la estupefacción 
más enorme, a la sorpresa más estupenda, 
al minuto más cómicamente triste que 
pueda producirse. 
Un italiano perdió para siempre a su 
cara mitad. El hombre tuvo interés en que 
el postrer tributo a la que le había propor-
cionado años de felicidad, fuese lucido, 
fuese pomposo... Y para que fuese pom-
poso precisamente, se dirigió a la agencia 
de pompas fúnebres. Ei entierro fué de 
primera clase. La carrora, de las llamadas 1 
imperiales. El viudo se sentía satisfecho, 
en medio de su congoja, del entierro mag-
nífico que le había podido proporcionar a 
BU esposa. Ofrecía buen golpe ue vista. 
Era lujoso. ¡El ataúd lo había cubierto, 
lo que se llama materialmente, de lozanas • 
flores! ¡Le agradaban tanto las flores a 
la difunta!... 
Ya en el cementerio, ante el panteón, 
abierto para acoger para siempre los res-
tos de la que fué su bien amada mujer, y' 
ro(!eado de los circunstantes oue daban fe 
del dolor del infeliz viudo, pidió el descon-
¡ N o l o d u d e ! 
C o m p r e s u t r a j e h e c h o e n e s ta s u c a s a y v e s t i r á ele. 
g a n t e y e c o n ó m i c o . 
Havana Sport, Monte, 71 y 73, 
F r e n t e a A m i s t a d . 
Trajes Palms-Beach inglés $ 8-50 
Dril tropical „ 7-50 
Dril Chantung. 
Otra fiesta: otra victoria; otra seriaran al pasado y se reervan en él. E n 
de días alegren hermosos, bendecidos Fi-naña, nadie mira hacia el püsado: 
j ?r to'os los írrandes afectos. Iv " Pa- todo el mundo avizora el porvenir. Por solado marido que le abrieran la caja que 
tr ia" acaba de llegar a Saúliiudcr. V eéo «3 ]iiu-bIo ^pañol n&reha de nuevo guardaba los preciados restos, tomó un ra-
al iccibimiemo .•spU-ndido del pueblo . al enírnmdeeimienio. Ku todos estos mo de flores' *eva,ító ,a taPa, inclinó el 
de la C'oru.üa. en nombre dé toda Gaii-, .niüi'inos que hoy pisan 1 ierra española, 
t-ia. se ha sucedido el recibimiento es- siempre habrá para España hondos 
pléndido de Santander, en nombre (1« amores, que ya nada ni nadie borrarí-i. 
toda la montaña. E l Patria" dejó Y quisiéramos nosotros que estos qu-
-i» i« uii pu-rto—el de Gijón—donde' aquí se entretienen en jugar con los 
también hubiera recogido, de haber pe- recuerdos, como los niños juegan con 
aetráác ÍBJ6 él, otro homenaje entusias;- las piedras, fueran a España una v. z. 
ta:: el de Asturias. 1 No necesitaban ir en ningún vapor eu-
- . baño, ni llevando ninguna représela- ^ a^nte.de pompas fúnebres había cam-
. \ m va ^ oarco cuoano; m $ m a i ? m m . . í e s baslju.í:1 i,. {,nn0 biado los cadáveres y mientras el incon-
paralniiiíS donde quiera que alleg", , . i • ' solables viudo enterraba a un pastor me-
' » i i ' • nos solamente, y percibir v recoger a' i énfiiata otros lo entemban la p̂ nô a on 
Y asi van por alia nuestros marinos; , • i / - i' , • : ' «oaioia, ouos je emerraoan ia esposa en 
, i *i * +_ i i •- i,^ lo Q»̂  86 piensa de Cuba, lo que s > otro cementerio y se la llorarían... El 




cuerpo, fué a darle el último beso ¡el úl-
timo!. . . y se encontró en presencia de un 
muerto con unas sendas barbas. La broma 
era demasiado pesada. 
No sera preciso dedr oue se incorporó 
indignado, que se suspendieron los oficios 
y que se produjo un clamoreo general de 
enojo, .salpicado de guiños mal disimula-; 
dos. .. ¿Qué había ocurrido? l'n error, un 
sencillo error, una simnle equivocación... i 
Dril aviador, de hilo.. 
Dril blanco, marca D.. 
Dril argentino.. . . . . . 
Dril aviador, superior. 






E n t r a j e s c a s i m i r m u s e l i n a l e o f r e c e m o s e l m e j o r 3 
m á s v a n a d o s u r t i d o e n te las y c o l o r e s de g r a n n o v e d a d 
d e s d e $8-50, 9, 10-60, 12-75, 14; 18 y 21-20. 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s de n i ñ o s , de d r i l , desde 
$2-50; e n c a s i m i r , d e s d e $3-50 a $8-50. 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de t r a j e s a la o r d e n , precio i 
b a r a t í s i m o s , c o r t e y c o n f e c c i ó n i n m e j o r a b l e s . 
V i s i t e H A V A N A S P O R T , M o n t e , 71 y 73; la ca^ 
sa q u e v i s t e m e j o r y m á s b a r a t o . P r e c i o s e s p e c i a l e s en. 
v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
C 316 7-1-20 
chímente y ..bellamentí 
que España mira a Cuba. E n Santan-
der, los recibió una muchedumbre: 
pih'blo los aclamó; se levantaron are )s 
en su honra : se adornaron en su honra 
el ramo de flores. 
PICK W1CK. 
V de ese modo, viendo c-tas cos u, j 
palpándolas, sintiéndolas, se apaga-1 
iiumcrcsos:-edificios-; j -para- hacerle-^ Ha,! de una ve/ para siempre las vo - s 
mas grala su pérmanenciá en tierra1 despmri^a(las que ,iab}an de (ioslU!10. 
niontanAsa, se org-anizaron banquetes, 
y sv celebra rail bailes y giras. Y este|que p0r niaia voluntad.. Y nadie ] brpnquios y pulmones. I 
nes y discordia-i. más acaso por error 
que por niala voluntad. Y nadie revol-i 
mismo sentimienlo que bailaron en la ¡ vería eil lasceni/as:v nadie levanhuM 
' 0l una' (luo ahora vuelven a hallar en h(c!lOS |)as.,4]cs a manera de bamWa-. onerosos, 
b^ntamler, que mañana- encontrarén ' y de oste moao también, viviríamos en 71 T " 
en la 1 acila de plata, no es pecuhar de. r, , e- J * ' l l f í S í l 3 
mngWi pueblo bispánieo: es común JCllba en ,ma et,>riia fl,'sta d,> f^ern;- j Liga 0^ 
toda España, y a todos les españoles, t dades. eomo e¿*í cuoano, ante les 
De esto desea¡-ía-m«s -nosotros-que a? [ españoles, fuera un símbolo eomo . i 
convencieran en Cuba los que aún m¡ ; •• Pairia ; como si cada español, anr, 
U 9 cubanos, hiera un símbolo comr la 
'Naulilns." 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para eatarros, 
está elaborado a base de berro y vinos 
É l Centro Gallego 
lAPrücba deGérniencs 
G. P e d r o a r i a s y C? S en CTte Rey n?26 
Se cita por este medio a todos los so-, 
cios y simpatizadores de esta patriótica 
Liga, para la asamblea magna que ha- j 
brá de celebrarse, en el Centro de Deta-* 
llistas, Baratillo número 1, altos, a las 
8 de la noche de hoy lunes 20. 
En dicha asamblea se tratará, entre 
otros particulares, de los trascendentales j 
, asuntos que habrán de discutirse en la 
'-próxima Junta General del Centro Galle-i 
• go, y se dará cuenta de la enérgica pro- j 
¡ testa establecida por un gran número de I 
' socios con motivo de la ammtosa convo- ' 
j catoria a la referida Junta, la cual con- j 
! atoria constituye un reto a los dere-
chos del asociado. 
Se recomienda la puntual asistencia, 
pues se trata de salvar los intereses mo-
rales y materiales, amenazados, dé nues-
tra gloriosa institución regional. 
Habana, Julio 20 de 1914. 
El Presidente, 
Francisco Pego Pita, i 
La Colonia Catalana 
El número de "Vida Catalana" corres-
pondiente al 20 es extraordinario. Texto: 
Poesía del laureado y gran poeta Manue! 
Folch Torres, enviada directamente; ar-
tículos del maestro Agustín Martín, doc-
tor Nitus, José Pradera, Jacinto C^pella. 
Fi-ancisco Salas y otros. Extensa descrip 
ción del recibimiento hecho en Barcelona 
al Orfeó Catalá; fallecimiento y entierro 
de una orfeonista, ocurrido en Londres} 
tres páginas de noticias y las informacio-
nes relacionadas con la colonia catalana 
de toda la isla y otros originales. 
Grabados: Copia de una escultura de 
Pedro Estany; inauguración de las escue-
las al aire libre en Barcelona; banquete 
dado en Madrúl por el Comité de la Expo-
sición de Barcelona: Barcelona'deportiva; 
retrato de la señorita Consuelo Alvarez, 
del grupo de declamación "Atlántida"; y 
actualidades de la Habana. 
te í e í a i t a s 
Se hace saber a quienes tuvieren idea 
errónea del asunto, que los productos Li-
cor de Berro y Aguardiente de Uva Ri-
vera, tair conocidos del público, se venden 
de acuerdo con las leyes vigentes y sin 
que pueda cohibirse el libre comercio de 
los mencionados artículos, que han lle-
nado para su venta, todos los requisitos 
legales. 
C 3103 -alt. • 8-13 
H i j o s d e C o u z a -
d o i r o 
La Directiva, de esta naciente sociedad 
celebró su p-imera junta reglamentaria 
en casa del señor Santaballa, donde está 
instalada la Secretaría. El señor Secre-
tario dió cuenta de lo recaudado y de las 
inscripciones, hechas de los comarcanos, 
y aunque todavía faltan algunos se ve que 
entre los laboriosos hijos de Couzadoiro 
reina entusiasmo para llevar a vías de 
hechos sus simpáticos deseos. 
Se dió cuenta del fallecimiento del Ví-
, cetesorero, señor Eduardo Yáñez, da 
I quien todos lameiVaaron poniéndose de 
I pie en demostración de duelo, 
i Se trató de celebrar la fiesta de núes-
! tra Señora de Loreto con una jira en uno 
i de los puntos que crean más apropiados 
I de los que se celebran por otras socie-
1 dades. 
l o q u e d i c e Mr. P/ay 
; ' Aunque los americanos no son muy afi-
. donados a la lotería, sino a los dados, a 
las barajas, a la ruleta, a las apuestas 
, en carreras de caballos, juegos ce pelota 
!y en las trompadas, (boxeo,) conocemos a 
Un miste^ que ni deja de jugar diez frac-
ciones en cada sorteo ni dé comprarlas 
en la antigua Casa de Pellón, que Mr. 
| Play pronuncia Késa d© hilon y a la cual 
encomia en xm castellano de este jaez: 
—¡Oh! Ella ser un Késa mocho suerte, 
¿ no ? Siemprre da a mi uno buena im-
: prrésion. Mi fué dos veces Norte con 
: moni dando a mi el Késa de Pilón. Mi 
very amiga de Pilen, póque él sabe dar 
hits grande y piquenos, ¿no? 
Lo cierto e.s que Mr. Play, que no tiene 
1 ocupación fija, anda por ahí hecho un 
, pisaverde y gasta al día, sólo en cerveza 
y otras bebidas mezcladas, más de ives 
y. cuatro duros yanquis. 
E. 
E l v S E Ñ O R 
í D o r H e s e S a a v e d r a V c i g a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a 
las ocho y media a. m., los que suscriben, viuda, herma-
nos, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañar ei cadáver, desde la casa 
mortuoria, San Rafael, 165, altos, al Cementerio de Co-
lón; por cuyo favor les quedarán agradecidos eternamente. 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
Leonor León, viuda dt ^mvedtéti dítmiel Saavedra- Vetffa; RálbUici 
8a&v6dra Vciga [ausente); Canndinn, María y Manuel Saavoira j í & t U Jo-
$e Luae<s Saavcdra: Jliginio Roáriguez Vciga; Matilde Kroru y León); .1." 
tonio Maset ¡/ León; Fidel Vascos Pita; Enrique Bouzamai/or y ÍfaÍt Vi-
cente Menéndcz; Juan E s í i c i l (Jomález; doctor José A. Fresno >; doctor 
Áurrlio M Serra. 
9H8 '20 ií. t. 
LOS H O M B R E S QUE PADECEN DE 
¡ILIDAD VITAL VIRILIDAD PERDIDA, 
AGOTAMIENTO FISICO, DEBILIDAD NERVIOSA 
DiDA GENERAL DE FUERZAS, en UNA P A L A B R A , L O S 
VOLVERAN OTRA VEZ A ADQUIRIR LA SALUD Y EL 
VIGOR DE LA PRIMERA JUVENTUD TOMANDO LAS 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
DEPOSITO 
SOL". NEmiNO 91 -HACA VfCNOEN EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A U T O S 
N H A R D 
Y ^ K . . . N O H A Y Q U / Z N P U E O A 
P á b r í c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 




D e p ó s i t o : 
Zárraga, Martínez y Ca. 
S . e n C . 
importadores de Automóviles y. Accesorios 
T A L L E R D E REPARACIONES. 
C 2841 
í l ínica Eleclro Dental É l Doctor José II. Oaíell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269. ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lo> Cuatro Caminos) 
.Montada a la altura de las mejores de Euroja y América. Esta casa hâ e los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postiza» las extracciones son completa-
mente gratis. 
a l o s \ m m % 
Orificaciones, desde 
Por una extracción, desde. 
Limpieza de la dentadura, desde. \ 
lucniitaciones oro 24 quilates. . I 
.Enipastea, desde 
Dientes de espiga, desde. . . . ! 
Coronas de oro de 22 quilates, desde! 
Puent&s de oro, por piesa. 
Dentadur-. " 
SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. 
PRECIOS 









CONSULTAS Y OPERACI 
73. 
"FESTIVOS": DESDE LA^S DP ¿ f L S f LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
utbDE LAS 8 DE LA MAÑANA HAST^ LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A B I G A L O E L A 
P i S i Ü A á U E s í L A i 
N O T A 
por la electricidad «alta frecuencia' 
-Esta casa no tiene sucursal es n; sus dentistas pasan a domicilio 
C 2570 tfl-i' 
J U L I O 2 0 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA . AGSNA T ñ l B 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
rígfCastoria es un substituí» inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De susto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninsuna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
ouita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, v produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
>'iños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
DE HACIENDA 
TRASLADOS Y ASCENSOS 
Con motivo de la implantación del pre-
gmmesto para el ejercicio de 1914 a 1915, 
ge ha hecho en la Aduana de la Habana 
el siguiente movimiento de personal: 
Han sido trasladados los señores Eduar-
do Sierra y Pedro Suárez, vigilantes de 
almacenes a escribiente clase "D" de Con-
^Se han trasladado los señores MarianQ 
García y Manuel Navarro, vigilantes de 
noche a escribiente "D" de Contaduría. 
Se ha trasladado a Joaquín Nodarse, 
Auxiliar "A" de la Inspección del Puerto 
a igual destino de Fianzas y Depósitos. 
' Ha sido ascendido el señor Francisco 
Domingo a Oficial clase quinta de Fien-
zas y Depósitos. 
Ha sido ascendido el Señor Juan Véliz 
Pérez, Auxiliar clase "A" de Fianzas y 
Depósitos. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes a Juan Messeguer, Inspector 
de la Aduana de Matanzas. 
Un mes a Rafael forrado, Oficial se-
rurdo de Impuesto. 
Un mes a Juan Ares, Inspector de la 
Aduana de la Habana. 
Un mes a Nicolás Sauvanell, Inspector 
T R A J E S 
H E C H O S 
a 




e n a d e l a n t e 
Guardapolvos. Capas de Agua. 




De S. de l a s V e g a s 
E L CENTRO DE INSTRUCCIOX Y R E -
CREO.—DONATIVOS DE AIÍGUNOS 
REPRESENTANTES. 
Con motivo de haber emprendido la so-
ciedad "Centro de Instrucción y Recreo" 
de ésta, una costosa obra de reconstruc-
ción, y no siendo suficiente el dIAero con 
que contribuyen los asociados para hacer-
le frente a los gastos que la obra, absolu-
tamente necesaria, origina, se ha tenido 
necesidad de recurrir a la generosa pro-
tección de algunas personas amantes de la 
cultura, las cuales han contribuido ĉ n 
alguna cantidad a la suscripción que se 
ha abierto. 
Para la obra del "Centro" han contri-
buido el señor Emilio Sardinas con cin-
cuenta pesos oro, el señor Gustavo Pino 
con veinte pesos, el señor Martín Marre-
ro con veinticinco pesos y el señor Fede-
rico Morales con cinco pesos. 
E l edificio será Inaugurado el día 25 
de este mes, durante la grandiosa fiesta 
que se celebra en honor del Apóstol San-
tiago. 
E E AYUNTAMIENTO Y E L ASELO DE 
MAZORRA. 
Actualmente existe ún conflicto o pro-
blema de derecho a resolver, entre el 
Ayuntamiento de esta y el Asilo de De-
mentes. Resulta ser que el Director de es-
te establecimiento doctor Lucas Alvarez 
Cerice, creyó conveniente a los intereses de' 
Asilo ique administra, no pagar los dere-
chos de matanza a este municipio, alegan-
do que las reses que en Mazorra se sacri-
ficaban eran para el consumo de un es-
tablecimiento del Estado al que acudían 
enfermos de todos los municipios y con-
sultado por él el caso al Director de Be-
neficencia, éste, después de someter el 
asunto a la consideración del abogado 
consultor, y de acuerdo con el Informe de 
este funcionarlo, favorable en un todo a 
la pretensión del doctor Cerice, pasó el 
escrito al señor Alcalde, solicitando la 
exención de los derechos de matanza, paia 
aquel establecimiento. Pero el alcalde, de 
acuerdo con un razonado informe del se-
ñor Secretario de la Administración Muni-
cipal en el que se citan distintos artícu-
los de la Ley Orgánica de los MunlcipioE 
que se oponen a establecer privilegios con 
persona alguna o corporación, resolvió de 
negando la exención pedida y exigiendo el 
pago de los derechos que adeuda aquel es-
tablecimiento por las reses sacrificadas, 
que no se hubiesen hecho efectivos y pre-
viniéndole que en lo adelante, se absten-
ga el director del Asilo de ordenar la m»-
tanza de ninguna res si antes no se ha 
depositado el importe de los derechos se 
gún las disposiciones vigentes. 
Adolfo Cortad». 
C A B L E G R A M A S 
C 3165 
De Santa Clara 
Julio 15. ANIVERSARIO 
Hoy que es quince de julio cumples td, 
pintoresca ciudad capireñai dulce mansión 
de santa dicha, y digna madre de muchor 
nobles héroes, 225 años de tranquila y pro-
vechosa existencia, por eso yo, humilde hij: 
de tu seno augusto, considero si no un 
deber sagrado, al menos un dulce com-
promiso Ineludible, el dar a la publicidad 
algunas notas que a tí se refieren, y que 
pocos villaclareños conocen... 
Tus cercanías son bellísimas y desde 
•lias se pueden contemplar en dulcísimo 
éxtasis ese tu aspecto magestuoso, de 
monstruo colosal, se admiran desde ellas 
las casetas pobres de tus alrededores y 
tus mansos arroyuelos, que atraviesan lor 
viejos y destruidos puentes, las calles lar-
gas y ruinosas con sus moradas elegante* 
y modernas, tu parque, las torres que en-
tonan su gracioso y risotero campaneo, en 
fin, el hondo valle en que te encuentras 
lo admiramos y vemos como te recuesta? 
muellemente en las plácidas riberas del 
Bélico y Cubanacán, protegidos por un 
gran baluarte de montañas. . . 
Te encuentras situada en el centro ae 
Cuba, a los 22o. 45' lat. N., 173, 48o. long 
O. de Cádiz, y a 136 varas sobre el nivel 
del mar. 
Tus fundadores fueron diez y ocho fa-
milias de Remedios, que el 15 de Julio, 
de 1689, después de larga peregrinación 
celebraron la primera misa en la Cuneta 
del Carmen, para dar gracias al altísimt 
por haberlas salvado. 
Tus primeros pasos en el adelanto, los 
debes al padre Conyedo, que se desvivió 
por el progreso de su pueblo. 
Los primeros en prodigarte el pan de 
la enseñanza fueron él. Hurtado de Men-
doza y la maestra Nlcolasa. Los primeros 
Un rival de Monte Cario 
Panamá, Julio 20. 
Los planos para la construcción de un 
Casino, estilo Monte Carlc^ han sido con-
cluidos. 
Los organizadores de la Compañía que 
se formó en Francia consideran es-
este lugar ideal para la realización de su 
proyecto, pero antes hay que vencer dos 
obstáculos E l prirntro es enmendar la 
Ccnstitución de Panamá que prohibe el 
juego y el segundo adquirir el consenti-
miento de los Estados Unidos. 
En cuanto al primer obstáculo es creen-
cia general que con cien mil pesos y tres 
cenas de champagne se arregla la cosa. E l 
segundo es harina de otro ccetal, y ante 
él es probable que se estrellen los deseos 
de los organizadores de la gran casa de 
juego.1 
La ilusión de 
Eleonora Duse 
Roma, Julio 20 . 
Eleonora Duse que se retiró de su pro-
fesión a la edad de 55 años, vive ahcra 
tranquilamente en un hotel de esta capital, 
habiendo regalado todos sus valiosos cua-
dros, libros y objetos de arte, al hogar 
para sus hermanas actrices, que acaban de 
abrir cerca de Porta Pía en medio de un 
bosque de cipreses. 
Eleonora Duse, en esta casa que con su 
peculio particular ha construido para sus 
compañeras menos afortunadas que ellas, 
quiere que sus colegas encuentren "un li-
bro y una flor." 
E l plan de la Duse ha sido censurado 
por Irma Gramática, su íntima amiga, 
quien opina que las actrices pebres necesi-
tan alimentos y no "libros y flores." 
Eleonora declara que sus compañeras 
tendrán ambas cosas. 
El sucesor 
de Chamberlain 
Binmínghan, Inglaterra, Julio 20. 
Sin oposición alguna, Auster Chamber-
lain, fué electo miembro del Parlamento 
por West Binmingham, distrito que repre-
sentó su padre José Chamberlain durante 
38 años. 
La Nazimova va 
a Nueva York 
Londres, Julio 20. 
La aplaudida actriz rusa Alia Nazimova 
ha sido contratada para presentar en Nue-
va York una comedia escrita por Mac Do-
nald Hastin. 
Mme.-Nazimova embarcará en Septiem-
bre. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A.2316 
E l sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor P. 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
C 2810 alt. 15-1 
£1 presupuesto 
de la Argentina 
Buenos Aires, Julio 20. 
El Gobierno de la Argentina sometió al 
Congreso el presupuesto para el año 1915. 
En el mensaje del Presidente Peña decla-
ra el Ejecutivo que la crisis económica por 
fue atraviesa el país actualmente, quedará 
vencida ante de fin de año. 
Agrega el Presidente que a ese objeto, 
el ^ gobierno había efectuado una econo-
mía de-trece millones en el presupuesto 
corriente y que otros quince millones se 
economizarán en lo que falta de año. ' 
Declaraciones de Lozano 
1 $ e c c ¡ 6 n m e r c a n t i l I 
Veracruz, Julio 18. 
El señor Lozano, el peor consejero que 
tuvo Huerta, declara que don Victoriano 
tiene el propósito de organizar un levan-
tamiento general en toda la América lati-
na contra la política de los Estados Uni-
dos, y que sus más valientes generales han 
ofrecido su cooperación. 
Agrega Lozano que Huerta no piensa 
irse a Europa sino quedarse en alguna re-
pública cercana para dirigir su campaña. 
El elemento revolucionario da crédito 
a las manifestaciones hechas por el se-
ñor Lozano. 
Otra hazaña sufragista 
Londres, 17. 
Otra furiosa sufragista, armada de un 
hacha de carnicero, acaba de realizar una 
de esas hazañas que desde hace tiempo 
vienen horrorizando al pueblo de Inglate-
rra. 
E l retrato del famoso historiador esco'-
cés, Thomas Carlyle, fué destrozado por 
la furiosa sufragista, no sin que le corta-
ran las manos los cristales que cayeron 
sobre ella. 
Pudo ser detenida, después de una te-
naz resistencia. 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D £ L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5-20 en plata 
En cantidades a 5-20 
• a 4-15 en plata 
• a 4-16 
• 1 . 07^ 
• i O O ^ a l O l ^ 
• , 1 0 9 ^ a 110 
' 1 0 7 ^ 
L U I S E S 
En cantidades 
E l peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & . & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
Divorcios al por mayor 
Nueva York, Julio 20. 
Durante los últimos seis m ŝes que 
terminaron el 30 de Junio pasado, se con-
cedieron 740 divorcios absolutos, en el 
distrito de Manhattan, del Gran New 
York. Durante igual fecha, el año pasado 
se concedieron 372 divorcios. 
Tratado de arbitraje 
Limón, Perú, Julio 20. 
El ministro americano Mr. Benton Me 
Millin, y el ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Gazzani, ha firmado un tra-
tado de arbitraje cuyo propósito es abar-
car todas las cuestiones que puedan sur-
gir entre Perú y los Estados Unidos. 
La convulsión haitiana 
Port-au-Prince, Haití, 17. 
Esta mañana a las 10 ocurrió un levan-
tamiento revolucionario en esta ciudad, 
siendo sofocado por las fuerzas del gobier-
no, después de un gran tiroteo y el con-
siguiente pánico. 
Las fuerzas del gobierno han recupera-
do las ciudades de Perudimidi y Milit, así 
como el Fuerte Deronville, y continúan 
marchando sobre Guaramiuthe, que es el 
principal baluarte de los rebeldes. 
La columna mandada por el Presidente 
trabó combate con una partida rebelde 
en las llanuras de Limonada. 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
Por solo U N C E N T A V O diario. 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso del Pulvicida EUREKA para barrer su 
casa. 
Nada hay ftiás peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida EUREKA, 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
UN PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VO. HACER COMODO MENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO LE C03TARA DN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: F i m 102. T 8 U - 6 3 0 6 
Nuevo explosivo 
Nueva York, Julio 20. 
Un viejo libro procedente de la biblio-
teca de Astor y escrito hace muchos años 
por un germánico alemán ha servido in-
directamente al teniente Harold C. Wood-
ward y a su esposa, para inventar el 
"trotol gelatín," el explosivo más des-
tructivo que se conoce en nuestros días. 
E l teniente encontró en dicho libro más 
de dos mil fórmulas para explosivos y 
de ellas creó la fórmula para el "trotol 
gelatín." 
El explosivo es tan poderoso que una 
pequeña partícula del mismo que hizo ex-
plosión una vez, en el laboratorio del te-
niente, le causó 38 heridas en una pier-
na y dos en el brazo. 
Hoy, dice Wordward, tenemos tan do-
minado al "trotol gelatín," que parece un 
indésito en nuetsras manos. 
En favor de Thaw 
Pittsburg, Julio 20. 
Después de seis meses de lucha, el Tri-
censos. que aquí se verificaron fueron 1o8 ; SL0™1 decidido que se le entregue a 
de 1802, 1822 y 1841. El primer diputado | g^Lx^^^ -^^/ft^PM ^ 
villaclareño que fué a las Cortes Españolas 
nombróse Leonardo Santos Suárez. 
¿Puedo olvidar tus publicaciones? Ellas 
fueron "El Eco" y "La Alborada" en donde 
figuraron Eligió E. Capiró, José de Ja-
sús Velis y el gran historiador Manuel 
Dionisio González. 
Cuánto has cambiado, pueblo amado... 
cuánto. Rápidamente progresas. Yo no 
pierdo la fe en el porvenir, pienso que tft. 
teniendo—como tienes,—hijos nobles, ca-
paces de sacrificarse por tu dicha, podrac 
disfrutar feliz de una existencia tan prós-
pera y tranquila, como límpido es tu cis-
lo azul 
ONOMASTICO 
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica el distinguido caballero doctor 
Julio Jover y Anido, Director del Institu-
to Provincial, su elegante morada de la 
calle de Tristá, se vió por la noche visitada 
por gran número de sus amistades. 
Prueba de simpatía al doctor Jover 
caballero tan culto como sociable. 
SALUDO 
Sea para la gentil y eelgante damlt« 
Conchita Pons, que se encuentra de nuevo 
entre nosotro» i3¡ 
c. 2704 alt. 2-19 
m e j o r e s c i g a r r o s 
le dejó su padre y que los apoderados le 
habían negado a raíz de su prisión por 
haber asesinado al arquitecto Stanford 
Whitc. 
•Por esta decisión, el joven Thaw recibi-
rá la bonita suma de $160,773. 
Embarque de marinos 
argentinos 
Buenos Aires, Julio 20. 
Los transportes argentinos Chaco y 
Pampa han zarpado para Nueva York 
llevando a bordo varios oficiales de la 
armada y mil marinos para completar la 
dotación de los dreadnoughts Rivadavia 
y Moreno,, que se están construyendo en 
los Estados Unidos, para el gobierno ar-
gentino. 
Exposición Monturio 
Nueva York, Julio 20. 
En vista del grandioso éxito alcanzado 
en este país por los pintores españoles 
Sorolla y Zuloaga, otro famoso artista es-
pañol, don Pascual Monturio, ha traído 
una colección de 125 cuadros que se exhi-
birán en una exposición especial que se 
celebrará en el otoño. 
Las obras de Monturio, como las d« 
Sorolla y Zuloaga tienen un carácter tí-
pico español. Los cuadros de Monturio 
presentan la brillantez de color y con-
traste de Sorolla con la belleza del colori-
do de Zuloaga. 
De Caimi to 
UNA REIXA 
Julio 15. 
Desde el domingo se encuentra entre no-
sotros la Reina del Bando Blanco de Re-
gla, la encantadora y simpática señorita 
María del Carmen Cabezola. A su recibí 
miento al paradero de este pueblo añi-
dieron todos los niños y niñas, que verda-
dero cariño recordaban a la Maestra. 
En el corto tiempo que lleva ejerciendo 
en la Villa de Regla, se ha captado la sim 
patía de todos sus discípulos, sino que en 
dicha Sociedad, según nos ha reseñado cor 
verdadero lujo nuestro estimado compa-
ñero doctor Boch, en estas mismas colum-
nas, ha obtenido el título de Reina de 
bando Blanco que con su séquito hacía un 
verdadero bouquet de alegría, simpatía, 
gracia y belleza. 
Reciba mi estimada amiguita Mcry, du-
rante la estancia que piensa pasar en casa 
de nuestros estimados amigos los esposos 
Cabañas y Morenô  Mis parabienes y que 
todo le sea grato entre sus antiguos discí 
pulos yamigos que verdaderamente 1c 
aprecian. 
tablecimiento, nuestro estimado amiguito 
RESTABLECIMIENTO 
Ya se encuentra en vía de completo rea 
el gracioso niño José Agustín Cabañas y 
Moreno. 
CINE MARTI 
Para el domingo de esta semana, esce 
Cine, no reparando la empresa en los gas 
tos que le ocasiona y a petición de innu-
merables familias, llevarán a la proyecci'ir 
la hermosísima película "Capitán Mambí" 
aue es una verdadera joya del arte cine-
matográfico. 
CERTAMEN CUBA Y AMERICA 
El último escrutinio del certámen de es-
ta Revsita encuéntrase en esta forma res 
pecto a las candidatas a Reinas, por est? 
pueblo. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUJO 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-1 
P O R U N P E S O 
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S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de 
natural no tienen 
Esta casa es la primera J 
j que da siempre a 




Señorita Sarah iVllegas. 48 votos. 
Señorita Bsther Palmer y de la Hoz, 1J 
votos. 
Veremos cuál de estas dos bellas seño-
ritas resulta triunfante. A ambas mi ..'e 
licitación. 
TCL CORRESPONSAL 
Í ! N T ! M F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJ1R Y MAS SERGILLA DE APLICAR 
* 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
r a n o e s c a n g a s ! ¡ u c a s i o n 
es la que ofrece a sus favorecedores y al público 
A L B O U M A R C H E " » . 33 . f r e n t e h m 
con motivo de la subida de la plata. 
¡¡Hay que a p v e c l o r esta ocasiói , para comprar baratísimo!! 
GUARNICIOSIS. M i D H S JUARMiCIJüES Y TLIÁS 
S u r i o espléndido en nansú, retiné, tela nevada, volle, marpsete. blancos, de co'or 
negros y de medio luto. Nansú úordado. lelas acresponadas. Crepé. Patiné y cuanto 
pueda desearse, a precios tan bajos que asonaran, = = = = = - = = = = = 
A L B O N M A R C H E " 
R E I N A , 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
alt 4-16 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
A L T R A V L A R E P U B U C A 
D J C a i m a n e r a 
No cabe duda alguna que la condic^n 
sanitaria de este poblado, deja mucho que 
deauu*. El fcsaeso personal existsnte qur 
tiene a cargo el barrido de las calles, no 
puede mantener en estado de limpieza to-
das ellas, y es precisamente por eso que 
nuestras calle» ofrecen a diario ese es 
peot&tuilo feo y antihigiénico quo tanto 
desdice de la cuJtura de nuestra Jove-i 
Eepública. 
Un solo individuo destinado púa el ba-
rrido total del poblado, es sin disoufa, má,3 
que insuficiente, como insuficiente tam-
bién, el sólo earretón destinado a la re 
cogida de basuras. Y este mal que señala 
mos, no tiene nada de nuevo; es cosa que 
hace mucho tiempo que venimos sufrien-
' do pacienteiaente loa vecinos de este po-
blado; 3' euando cansado de vivir entre 
tanta podredumbre pos hemos quejado a 
la Jefatura Local de Sanidad de Guantá-
namo, para que nos libre del foco de in-
fección qwe nos amenaza de muerte, he-
mos tenido que conformarnos co« nuestra 
desventurada suerte, por la sencilla razón 
que la Secretaría de Sanidad no tiene pre-
s m o i i G a m o A " 
Escuelas de primera y segunda enseñan-
ía y comercio. Método pestalozziano. Mo-
ralidad absoluta. Aulas con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable, 5,000 metros superfi-
ciales de terreno al aire libre para el 
recreo de los alumnos. No hay nada me-
jor en la Habana, internos, medio inter-
nos, tercio internos y externos. Prospec-
tos por correo. Calle 2.a, número 1, (en-
tre Lagueríiela y Gei'ti-udis), Víbora, a 
tres cuadras del Paradero. Director: Fran-
cisco Ramón del Pueyo, Licenciado en Fi-
losofía y Letras, por la Universidad de 
Zaragoza. 
supuesto, para la limpieza de este pobla- sitar en la Estación Naval Americana qu. 
do y que los dos índtVidaba que efectúar -.tínsmoa de vecina. 
este servicie tan defectuoso y malo, corras 
poiiúon al personal de Guantánamo, poi 
lo que en su consecuencia tenemos a tnSm 
de vivir como salvajes, que agradecer al 
señor Pa. .>a», el seí.alado favor que noí 
viene prestando» 
No queremos terminar sin antes llamai 
la atención del Jefj Local de Sanidad, se 
ñor Ramón Paruaa, de la conveniencia 
que resultarla para servicio que se des-
tinara a "ite poblado, como encargad-
¡del servicio Sanitario, el «eñor Manuel 
T esta situación triste y d̂ ôsperada i ró Cacañas, digno empleado de esa Jefa-
que venimos atravesando, no p ieüe su 
portarse. Es preciso que nuestras Auton 
da des tomen cartas en el asunto para ev.-
tar el mal. El hecho de encontrarse situa-
do este Poblado en el Puerto de Guantá 
ñamo, a donde a diario entran y salen bu-
ques de travesía y cabotaje, nos obliga a 
pedir el establecimiento de un cuerpo su-
ficiente para el servicio sanitario del po-
blado, dado que no es dudoso que por el 
contacto de estos buques se nos trasmita 
el microbio de la peste bubónica, que tan 
tos perjuicios viene ocasionando en otroj 
puertos de la República. 
Y es doloroso que pdr apatía de núes 
tros Gobernantes nos veamos envueltos en 
una epidemia que acabe con todo un va 
cindarlo. 
Escrito lo anterior, Il£ga, a nuestro co-
nocimiento qua en los nuevos presupuea-
tos se han consignado la cantidad de mil 
setecientos *pesos para el servicio sanitario 
de Caimanera. 
Aun cuando esta cantidad la juzgamos 
insuficiente para atender debidamente el 
servicio de este poblado, no podemos ma 
nos de alegrarnos qua así haya sucedido, 
puesto que con esta cantidad bien pued-í 
aumentarse un carretón y barrendero a 
más de los existentes, y en conjunto y ba 
jo la jefatura de un Inspector delegado, 
bien puede hacerse un servicio regular, 
quo aun cuando no satisfaga las necesi-
dades Indispensables de quo adolecemu 
sirva al menos para mantener nuestra.' 
calles en estado de limpieza, ya que ello 
nos evitará la crítica y censura de IOÍ 
soldados americanos que a diario nos vi-
hay que ir a 
19 
Para C O M E R B I E N 
J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . -
C 2853 26-6jl. 
i tura y que tan buenos servicios prestó cr 
esta cuando la cuarentena de varioloso-
con la Estación Naval Americana, en los 
meses de diciembre y enero últimos, en 
unión del reputado galeno, doctor Eduar 
do Núñez.. 
E l Decreto Presidencial señalando loe 
horas de oficina a loq mepleados del Po-
der Ejecutivo, ha sido desobedecido en to-
das sus partes por el Administrador de la 
Aduana de este Puerto. 
Desde hoy, y a pesar del Decreto de va-
caciones a que hago referencia, este dig-
no funcionario ha señalado horas espe-
ciales de oficina para los empleados a su 
cargo, A unos les ha señalado desde las 
6 y 30 a. m. a las 12 m., el tlepmo de ser-
vicios,—esta grupo corresponde a los que 
tienen sus domicilios en Guantánamo, en-
tre ellos los Inspectores del Resguardo. 
y a otros,—los que viven en este poblado 
y no gozan de sus simpatías—las horas 
comprendidas de les las 6 y 3 0 a . m. y i 2 
y SO p. m. y de 1 p. m. a 5 y media p. m., 
es decir, cinco horas más de trabajo q is 
los otros empleados y cuatro horas más de 
las siete quo tiene señalado el Deere 
Presidencial del mes próximo pasado re-
ferente a este asunto. 
No sabemos cuáles sean los fundamen-
tos aducidos por el señor José Sánchez 
para establecer o distribuir el servicio de 
esta Aduana en la forma que lo ha hecho 
pero según hemos podido averiguar, este 
sefior que tanto celo demuestra en el de-
sempeño de su cargo, funda su resolución, 
en que esta Aduana se encuentra en coa-
diclones especiales con respecto a las de-
más de la República y por ello estima que 
el Decreto de vacaciones para los Emplea-
dos de las Aduanas en nada tiene que ver 
con esta ,aun cuando así lo haya dispuesx 
el señor Presidente de acuerdo con el Se-
cretario de Hacienda señor Cancio. 
Llamamos la atención del señor Secre-
tario de Hacienda, para que Investigue el 
caso, y confirmado que sea proceda a exi-
girle la responsabilidad correspondiente a 
este Administrador de Aduana, por haber 
desobedecido el mandato presidencial, co.i 
perjuicio de los empleados, dignos de me-
jor suerte. 
E L CORRESPONSAL 
De Jove lanos 
e San Juan 
de ios Yeras 
Julio 15. 
ím J l iFAlI RA DE SANIDAD 
Después ê tres años de vida municipal 
y gracias a la aprobación de los presu-
puestos nacional ~. tenemos aqm jefalu 
ra Loca* de San. iad, pero todavía como 
si fuera pooo el tiempo .̂ ue llevamos de-
pendiendí de Ranchuelo, aún no se ha 
Asociación É i)epenJ¡eot(¡j 
d í i C o n ' r e i D - ' e i H a b i a 
;ecc i6n de R e c r e o y ^ 
S E C R E T A R I A 
orno 
NOTAS AL VUELO 
Un compañoro que se casa. 
Florencio E. Menfnt'ez, el cultísimo co-
rres!. nsal provincial de "El Triunfo" y 
amigo nuestro muy estimado, que unl'-á 
sus destinos a la bella y gentilísima se-
ñorita Matilde Zamora, sobrina queridí-
sima d« nuestra primera autoridad muni-
cipal. 
Señalada ha sido la boda para uno de 
los últimos días del mes actual. j «ntuslasmo el honroso car 
Boda de amor y de distinción que ha de , también y por esto lo fell 
Aulurizada esta Sección por ^ * 
lu i>iiecüva; para celebrar el (k • 
.'j ati uciuia, la primera taalinée de? 
por •..luporada, se hace público, (r3e : ...eu.u, para conocimi.Lto ^ 
. I enolea ajsouadoá, prevuiiéndoW u . la entrega de nuestras legítimas perteneii 
cías. 
Sabemos que el culto y querMo doctor 
Juan Alvarez Quanaga que tan acertada-| ^ ^ j y i a t i ^ emDr " ^ ^ 
mente ha sido nombrado para el desem-1 ^^upezara a 
verse revestida del mnyor esplendor y lu-
cimiento. 
Así lo auguran las numerosas simpa-
tías con que cuentan los simpáticos con-
trayentes. 
Florencio E. Menéndez, es un compañe-
ro afable y culto que siempre Inspira sus 
actos en entera corrección y caballerosi-
dad. 
Y ella, la que ha de ser la fiel compa 
ñera de sus almas es una damlta encan-
tadora que lleva siempre unida la mo-
destia a sus múltiples encantos y atracti-
vos. 
No puede a ambos faltarles por antici-
pado, nuestra felicitación. 
Llegue ésta con toda la efusión de nues-
tra alma a los felices enamorados 
Y lleguen también nuestros sincerisl-
mos votos porque la nueva vida que les 
espera sea una serie de interminables di 
chas y felicidades. 
En días pasados hemos tenido el gusto 
de estrechar la mano de nuestro queridí-
simo amigo el doctor Jesús de la Carrera. 
Ha venido a esta Villa con objeto da 
ver y saludar a la gentil y bellísima da-
mita que todo lo constituye para él. 
Sean estas líneas como reiteración de 
nuestro cordial saludo. 
Saludo que va envuelto en nuestros do-
seos por anunciar en breve la fecha de su 
boda. 
En la que quedarán para siempre uní 
dos dos seres "que han nacido para amarse 
Y para quererse. 
A. D. 3Iargolles. 
p r e v u n e ü d o L e s l o 7 j guíeme: ai-
io.—Las puertas se abrirán a la 
y media y la Matüiéfe e pezará a 
poño de la jefatura local, está inspirado iu0e p. m. 
en los mejores deseo • de servir con celo y 2o.—-Es requisito indispensable 
i go y sabemos lla entrada, la presentación del l • 
citamos muy de ¡ de k c o r v ^ o n d i ^ 
veras, que el doctor Guanaga no hará | 1 1 f l, 1-̂ PUialierL,e ^ 
política en su puesto, que atenderá se-1 tní's "e ^ ItClia-
gún lo hizo mientras fué Médico Munk-I 
DSní E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en Ion préstamos 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-




E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serle de grandeo dtaenbrlmlentoa olentffleea, ha sMo aumentada con la invención 
del S YRQOSOL, el preparado famoso, eficax en grade euperlatlyo. 
C I ^ Y D C n Q f t l cnra toda í^norraai» * gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
K t e W l l t l I U d l I l M las de mucho flujo, lae de poco, las de la "gótica," las dolor osas, las que 
no lo son y las cura prorio sin causar dolot, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupacionea. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeDo folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA A l e a c i ó n después del 
contacto sospeohoso, después del único acto que origina la infección. 
EL SYRGOSfH Cm' U b,«oorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
•mlm V I H « V W <J i» crobio de la enfermedad, la que no se conseguía sutes con nada y lo que 
no as consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios! SABRA, JOHNSON, TAQÜECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOIHER. 
. M E S A • Anuncios en periédi eos y revistas. Dlbu os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a loa 
anunciantes.—LUZ, 53 (Q).—Tel( 
fono A-4987. 
De San Miguel de ios 
íaños 
En la mañana de ayer llegaron a etite 
pintoresco poblado, al que tan justo re-
nombre otorgan sus aguas medicinales, el 
Jefe de Obras Públicas de la Provincia 
señor Barrientes y su ayudante señar 
Carbó con el objeto de hacer el estudio 
necesario para el arreglo del camino que 
que une este balneario con el pueblo de 
Coliseo y para cuyo arreglo se dispone so-
lamente de un pequeño crédito.» 
Acompañaban a los señores Barrientes 
y Carbó el celoso y bien querido Alcaide 
Municipal de Guamacaro, señor Manuel 
Caiderín, Iniciador y padrmo caluroso oe 
cuanto se ha hecho y proyectado en be-
neficio de este término, el señor Antonio 
Garobín,- activo y competente Secretarlo 
de la Administración Municipal, el digní-
simo Juez señor Jacinto Martínez e! Jefa 
de la Policía señor Julián Sánchez, el se-
ñor Francisco Mayol, ilustrado Presiden 
te de la Junta de Educación, el rico ha-
cendado señor Desiderio Caiderín y el 
simpático y estudioso joven señor Alejan-
dro Barrientes, personas todas ellas aman-
tes de la provincia matancera e interesa-
dos en su prosperidad y desarrollo. 
Los queridos visitantes después de reco-
rrer el camino que habrá de ser objeto de 
arreglo, lamentando que para tan Impor-
tante obra se cuenta con tan escaso crédi-
to y confiando todos en la pericia y buen 
deseo del prestigioso Jefe señor Barrien-
tes, gustaron el agua de los distintos ma 
nantiales, agua abundante y cristalina, de 
una finura insuperable y de una fuei-ae 
digestiva extraordinaria, y se refresca-
ron en los baños cuyas aguas quedan con-
tlouamente renovadas por la abundancia 
de su cauda. ndo más tarde obsequia 
dos con un ar.n .erzo suculento, prepara-
do por el digno Alcalde de este barrio se-
ñor Andrés González, quien si como au-
toridad cumple celosamente sus deberes 
como organizador de almuerzos campes-
tres solo puede encontrar rival en el quô  
rido vecino de este barrio don Pedro 'Al-
varez. 
Participaron del almuerzo varios de ¡os 
temporadistas que se encuentran en estos 
baños y entre ellos los señores licenciado 
Ramón Pagés, señor Bernatini, don Luu? 
M. Cowley, señor Ricardo Cuesta y licen 
ciado Manuel Abril, los tres últimos miem-
bros de la Directiva que preside el señor 
Abril de la Sociedad Anónima que tiene 
a su cargo la explotación de estas aguas. 
La visita a que nos referimos causó la 
mejor impresión en el ánimo de todos los 
bañistas pues actualmente es preciso ven-
cer grandes dificultades para llegar a es 
ta Meca de la Salud donde se -curan tod'JS 
los enfermos pues ahora con el apovo 
ofrecido por el señor Barrientes, Ingenie-
ro competentísimo que tendrá que hacer 
en esta obra el milagro de los panes y 3e 
los peces, y con los perseverante? esfuer-
zos del infatigable alcalde señor Caide-
rín, todos esperamos que desde luego que-
de el camino transitable y que en plazo 
no lejano se pu?da llegar a esto poblado 
en automóvil desde la Habana, cosa a ta 
que tiene derecho este balneario por ser 
el que cuenta con las aguas más alcalinas 
y más abundantes de la República. 
¡Quiera Dios que así sea para bien de 
esta jurisdicción y de los numerosos enfer-
mos que encontrarán en ella alivio a sus 
males. 
E L CORRESPONSAL. 
pal, a todas las aspiraciones y demandas 
que sean justas, sin mirar si parten do 
este o aquel grupo político. 
Esa conducta que se ha trazado nuestro 
buen amigo es digna de todo encomio, 
más en un país como el nuestro donde 
son pocos los hombres que se alzan so-
bre sus propios méritos sin necesidad de 
doblegarse al cacique político ni a las in-
trigas de tan enmarañada ciencia. 
El doctor Alvarez Guanaga que ha sa-
bido conquistarse el aprecio de todos loe 
elementos que componen nuestra sociedad 
dado su carácter afable y bondadoso, sa-
bía también hacerse digno del general 
aplauso desempeñando con equidad y jus-
ticia el cargo de jefe local de Sanidad. 
Reciba nuestra efusiva felicitación por 
la designación de que ha sido objeto, y 
cuente desde ahora con nuestro aplauso 
para todas sus nobles y provechosas ges-
tiones. 
LAS ESCOGIDAS 
Ya han dado comienzo las escogidas de 
don Eloy Menéndez y Mr. H. E. Straterk, 
en las cuales libran la subsistencia grao 
número de familias, viéndose de este mo-
do más animado que antes el pueblo debi-
do a que corre el dinero y el comercie 
sale de la quietud en que yacía. 
El gremio de "Escogedores de Tabaco' 
ha estado previsor y juicioso este año 
acaso sea por las duras lecciones recibidas 
debido a sus errores pasados, y por ellJ 
lo felicitamos exhortándolo a que cout'. 
núe así para bien de todos. 
JUEGO PROHIBIDO 
Antes de ayer fueron sorprendidos por 
la Guardia Rural del puesto de Potrerl-
Uo, seis jornaleros de una colonia vecina 
que parece que dedicaban las horas de 
descanso a disipar en el tapete verde lai 
pocas economías del trabajo. Ayer fueren 
conducidos a presencia del señor Juez Co-
rreccional de Santa Clara. 
3o.-̂ - Esta Sección está aütori^, 
para D O permitir la entrada y ^ 
del local a la persona o personas 
estime conveniente, sin que, por ell 
tenga que dar explicaciones de nimím,0' 
clase. ^ * 
NOTA.—No se dan invitaciones. 





"Los Tres Hermanos,, 
Casa de Prénamo? y Gomira-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas j objetos de valor- ta 
teres módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece 
dores. 
Consulado, 94 y 96.• 
7265 -Tel. A-1775. •9(M Ja 
E L CORRESPONSAL 
DR. GMVZZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí. 
filis o hern ias o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 49 
Especial para los pobres: de 5^ s ( 
C 2S87 Jl-i 
E G O C i O 
Sastrería y camisería, de gran crédi 
to, en calle populosa, ¡se traspasa. Infor 
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
9597 24 ft \ 
las C3 í /3zjs I t f J i r , eliri p oign, tiü) M ú 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
L?s qu» tiaiiri «r) Jiliesis.i ^jr eata« mraaa c > i i j . a ¿ i «mal» 
millones de botellas p>r año-
Obtuvieron Madalia de OR3 en tes Ex?» lisio nos. da 3ú:aJoy 
Sa nt w juis, en IOB Estados Unidas. 
TOMAS C3MJ RffESCa ! EN LIS C Í O I S 
P I D A S E EM T 0 D 3 3 L O S E S T A B L E C I W E N T O S 
P R O F E Í [ C ^ E § 
P A S C i m AEHLLE 
A J O a A O O Y NOTARIO 
Telerano A - i K i . 
Empedrado» 30, (altos.^ 
C 2809 i - j l . 
Docu.i l u i s m m n m 
ASOQAOO 
Bufete: Mercadem 22 TeléíonD A-563T 
8017 Jl.-l 
DOJOR P. A. VENERO 
Especialista ©n las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con tí 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepj-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modia a 6. Teléfono F-1345 
3015 J I , . ! 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS URiNAiUAS-CiRUGiA 
vD* 'o,, H í t a l e s de Filade fia y 
no* de Hospital Vf orcede». Especía-
llsu en vías urinarias, sífilis y eafer-
n-dades venéreas. KxáTjenes ure-
tros :op eos. csroscóp eos y catete-
rismodeu* rétere. Co « u tL: do 
L2 a 3. .>an Rafael. 30, a.toa 
D R . D E R O G U E S 
Doctor J . A . T r é m o ' s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
rnoH Jel pecho. Médico de niños. Elec-
< i* de nodrizas. Consultas; de 12 a 
8. Consulado. 128. entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Lelo. M n m Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
8016 JL-1 
Dr. GduzjIo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretrosoóplcos y cístos-
oépicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 s 







de 1 a 5. Aguila. 94. Ti 
Jl—28 
Dr. Gabriel M. Landa 
t . d i C . S Í Í V Í V <>ldo,• E'We . l i . -
£1eoLn.úBm;^.enT,T/u',0'• 
A I , entre B y G. Teléiono F-3119 
»««» iu-, 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ori 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección dal $06 Teléfoio 
A.5443 De 12 a 3. Jesús María niV 
ritro 33. 
2987 JL-1 
D R . M. D U Q U E 
SAN AilGCEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carios UI. 8. 
Piel. Cirugía. Venéreo y Sífilis^ 
Aplicación especial del ff06. Neosal-
vueán 914. 
C 3128 2«-Jl-I« 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y «fi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la spKca-
cion intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A-
2983 JL** 
una 
H A B A N E R A S 
N O T A S D B A Y E R 
P O R I v A C I U D A D 
TTTJ domingo animadísimo. 
Durante el día, y a despecho del calor 
junante, rebosaban de público los tea-
también por la noche, 
írn Payret, donde han venido actuando 
, huestes de Regino López desde el sá-
^¿o la concurrencia era excepcionalmen-
te numerosa. 
Ko se cabía, 
playa de Mananao, tan favorecida 
los domingos, estuvo ayer concurridisi-
f% Cojímar ardía en júbilo. 
Pe las fiestas del día merece mención 
«Eñalada la matinée que ofreció la Aso-
ciac un de Dependientes en sus espléndi-
dos salones, 
Reaiütó muy annnada. 
La Sección de Recreo y Adorno de la 
floreciente sociedad puede estar satisfe-
^ del éxito obtenido, 
• y Miramar? 
Sabido es que esas veladas do los do-
mingos en el bello jardín del Malecón tie-
nen "un privilegir) envidiable, 
3on ellas el privilegiado rendez vons de 
coa sociedad selecta y elegante, 
j^llí, en uno de los elegantes pal quitos 
¿e la galería alta, veíanse en grand diner 
al Ministro de España y su ilustre esposa, 
la señora Angela Fabra de Mariátegui, 
con el doctor Orestes Ferrara y su intere-
jante esposa, María Luisa Sánchez, los es-
posos Davis y el Secretario de la Legación 
Española, licenciado Juan Francisco de 
Cárdenas, 
Banquete de despedida. 
Salen hoy para España en el Alfonso 
JIII el señor Mariátegui y señora. 
El doctor Generoso Canal, a quien mu-
chos de sus amigos se acercaban para sa-
Indarle, felicitándole por hallarse ya re-
peusto del accidente que fué tan lamenta-
do, estaba con su distinguida esposa, la 
señora María Luisa Corugedo de Canal, 
en gran comida, donde se reunían las jó-
venes y bellas damas Carmelina Guzmán 
de Alfonso y Merceditas Morán de Cár-
denas. 
Una mesa, en la galería alta, con las 
tres hermanas Nena Ariosa de Cárdenas. 
Cncia Ariosa de Arango y Gloria Ariosa 
de Almagro. 
Y en otras mesas: 
El doctor Silverio y su graciosa hija, 
una encantadora vecinita de Marianao, 
con el simnático matrimonio Teté Robe-
lin v Rafael Torruella. 
Mrs. Morales de los Ríos, 
Mrs. Stevens. 
El Ministro de Alemania con un gru-
po de caballeros de la colonia germa-
na. 
La señora de Ovies y su hija, Eu^enita 
Ovies de Viurrón, la joven dama, tan gra-
'ciosa y tan interesante. 
Los señores de Aguilera. 
Y los inseparables, señores Truffin y 
Barraqué, en su mesita de todos los do-
mir^os, 
omitiré, por lo mismo que me en-
contraba yo en ella, la comida con que 
se celebraba la vuelta del amigo queri-
dísimo Ernesto A. Longa y • en la que 
tenían sus cubiertos el señor Figueredo y 
el doctor Frías. 
Desde aquel palquito, que es mi tribu-
na en las veladas dominicales, descubrí 
•noche la presencia de una lindísima se-
ñorita que faltaba en Miramar desde ha-
ce varias semanas. 
Es Diana Adams. 
Allí estaba la encantadora Diana, con 
BU graciosa hermana María Antonia, des-
pués de haber regresado de una agrada-
ble temporada en una finca de las Villas. 
¡Cuántos que dolíanse de la ausencia 
de la señorita Adams saludaban compla-
cidos su reaparición! 
Un grupo de las señoras que se reu-
nían en Miramar, además de las ya men-
cionadas, bastará para dar una idea de 
lo numeroso del concurso. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Otilia Alum 
de Levatard, María Antonia Mata de 
Adams. Pilar Rebull de Fernández, Her-
mouia Mata de Torroella, Adela Blan-
co viuda do Dolz, Amelia Maza de Mar-
tínez. María Luisa Peralta de Moenck, 
Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, Soledad 
Gonr.ález de Parrondo, Mercedes Almei-
da de Rodríguez, Consuelo Rodríguez 
viuda úe Angulo... 
Tres jóvenes señoras. 
Las tres tan bellas comoMina Altu-
rarra de Pérez Chaumont, Julita Perera 
de Demestre y Ana María Torroella de 
Gutiérrez. 
Y Consuelo Rebato de Mañach, la inte-
resante dama, esposa del Presidente del 
Centro Gallego. 
Señoritas. 
Seida Cabrera y Nena Machado. 
Las de Longa, Mercedes y Josefina, con 
Merceditas Ajuria. 
Las de Gutiérrez. 
Entre éstas Bertha, ía adorable rubita, 
siempre tan celebrada. 
Julia Sedaño, la triunfado'ra, hasta es-
te momento, del certamen de belleza de 
Cuba y América. 
Herminia (Torroella, Adelaida Dolz, 
Eloísa Angulo, Margot Levatard, Elena 
Sedaño, Rosita Rodríguez Feo, Odilia 
Martínez, Araceli Giberga, Nena Mestre, 
Julia Dolz... 
María Luisa Moenck y su hermanita 
Olga. 
Tan encantadoras las dos. 
Y en una mesita del parterre, muy gra-
ciosas, Adelita Campanería y Amparito 
Llanusa, 
La velada transcurrió deliciosamente 
entre números de concierto y exhibicio-
nes cinematográficas. 
Cantó Virginia Rivera. 
Y como siempre, donde quiera que de-
ja oir su bella voz la joven soprano me-
jicana, fué muy aplaudida. 
Prepárase en Miramar para el jueves 
una gran velada. 
Es noche de gala. 
Como que se estrenará la cinta que lle-
va por título Muero... pero mi amor 
no muere, cuya protagonista, la incompa-
rable Borelli. dejó en la Habana una le-
gión de admiradores. 
De su arte y de su belleza. 
Ya, desde ayer, empezó a recibir el 
simpático Manolo López pedidos de pal-
cos para el jueves. 
Se llena Miramar esa noche. 
Enrique Fontanills. 
IA CASA QU'NUNA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUiNTíNA 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
£ 3 G A L I A N O Y S A N J O S E K a 
Los de Puenles de García Rodríguez en Palatino 
I ŝ hijos de este hennoso rincón ga-
llego, los que fonrau en ista admirable 
sociedad de instrucción «rállela, respetan 
y aman a su presidente entrañablemen-
te; a su presidfcüta de P.onor la respetan 
y la quieren tan entrañab'emente come a 
su distinguido presidente. Hace tiempo 
Que los preside don Jesús María Bou 
ôcal distinguido de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, gallego de 
Wuy alta popularidad, de muy alto presti-
do y de verdadero arraigo en el Centro 
Gallego, hombre laborioso, noble, inteli-
gente que trabajando sin descanso la-
bró una fortuna y adquirió renombre. Y 
los preside con tanto cariño y con tanto 
•icierto que la sociedad triunfa, triunfa 
honorablemente llevando al rincón sa-
grado, porque ea rincón donde se nació 
îSe debe morir, lo que el rincón sagrado 
necesita; cultura, pan espiritual, lo que 
fliañana será en los espíritus hermanos 
civismo, dignidad, purriotismo, trabajo, 
inteligencia; generaciones de hombres 
^tües . con conciencia propia, con albe-
urio propio, con conciencia de lo que se-
rán y valdrán. Su presidenta de Honor 
esja buena, la bella virtuosa e?posa del 
"«ñor Boû .a la amable dama doña Con-
suelo Goas de Bouza. En honor de su 
Presidenta de Honor los entusiastas ga-
llegos de las Puentes de García Rodrí-
guez acordaron celebrar un banquete. 
¿Para qué? 
Muy sencillo, muy noble, muy justo. 
para entregarle a doña Consuelo Goas 
811 título de Honor. Le deben cariño y 
protección, y se lo pagan como Dios man-
Qa, como lo impone el agradecimiento de 
1°» buenos corazones. Por eso, ayer do-
mingo de luz, domingo de alborozo ga-
'̂ go, no so cabía en Palatino Park, don-
ê talla y talla limpio Nicomedes Bas, 
el catalán do las botas internacionales. 
Y el banquete fué cosa superior; fie*-
{* amena; fiesta de cariño; fiesta de muy 
bella fraternidad gallega. En la presi-
«oncia el presidente don Jesús; en la pre-
sidencia de Honor la bella presidenta 
Joña Consuelo Goas de Bouza. Rodeában-
le« el cariño de dos centenares de damas 
^spetables, de damitas muy bonitas, de 
^allros, de amigos, de hermanos de 
frentes de García Rodríguez, de entre 
los cuales se destacaba la arrogante fi-
S^ra del finaciero, del literato, del ora-
dor, del gallego querido por mil razo-
nes de bondad, de talento y caballerosi-
dad, don Angel Barros, el entusiasta y 
popular ex-presidente del gran Centro 
Gallego. 
—¿Que cómo yantamos? 
—Pues yantamos superiormente. Nico-
medes Bas, superior en todo. Al final, de 
sidra hubo una torrentera, de champán, 
la mar. No faltaron lindos bouquets de 
ñores para ellas, para las damas y las 
damitas que fueron la alegría del yan-
tar; allí saludamos a tan bellas como 
respetables damas, Rita Sabio de García, 
Josefa García de Suárez, Sofía Goas de 
Carballal, María Juana Eguilior de Ram-
bla / Carmen Pita de Barros. 
Hubo un momento de silencio y de an-
siedad. La comisión organizadora de la 
^esta llegaba portando el título de pre-
sidenta de Honor, que puso en las manos 
amables de la esposa del amado presiden-
te la señora doña Consuelo Goas de Bou-
za. Y doña Consuelo agradeció el ho-
nor sonriendo, poniendo en su sonrisa to-
da la ternura de su alma buena. Entonces 
las copas se elevaron a lo alto y habla-
ron los corazones. E l documento decía: 
"Título de Presidenta de Honor que la 
Directiva de la Sociedad "Puentes de 
García Rodríguez" concede a la señora 
Consuelo Goas de Bouza." Por las cari-
ñosas deferencias de simpatía y cariño 
otorgadas a nuestra sociedad." Aquí las 
correspondientes firmas y la fecha. La 
entrega fué coronada por grandes aplau-
sos. 
Hablaron los corazones; brindó hacien-
do un elocuente brindis el señor Suárez, 
por la noble labor verificada por el señor 
Bouza, el presidente insustituible; brin-
dó por la felicidad de Cuba, de España, 
por la prosperidad del sagrado rincón. 
Hablaron los corazones: brindó el ilus-
tre don Angel Barros, el ex-presidente 
del poderoso Centro Gallego. Y brindó 
como brindan los poetas, los oradores, 
los grandes líricos. El que haya oído al 
señor Barros nos dará la razón; dedicó 
un elogio vibrante a la festejada, califi-
cándola de dama benefactora de la pa-
tria; tuvo para su amigo del alma, con-
ceptos y párrafos brillantemente mara-
villosos, denominándole el administrador 
modelo de la sociedad que con cien socios 
llegó a reunir tres mil pesos para la 
T E L A S y A D O R N O 
CADA vez más se esfuerzan los compradores fijos que esta casa tiene en Europa, 
para ofrecer a las damas elegantes, sin pérdida de tiempo, cuanto de nuevo lanza la 
caprichosa moda.—En telas y adornos, especialmente, puede asegurarse que tenemos 
lo de mayor novedad y chic, imposible de encontrar en ninguna otra parte 
R O G A M O S a L A S DAMAS N O S H O N R E N CON S ü V I S I T A 
para tener oportunidad de enseñarles los primores recién recibidos. 
M E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . 
G A L I A N O y S A N R A F A E L . = = = = = T e l é f o n o s : A - 7 2 2 1 y 7 2 2 2 . 
J O Y E R I A F I N A 
M A S N U N C A V D . T E N D R A O T R A O P O R T U N I D A D 
C O M O E S T A Q U E H O Y S E L E P R E S E N T A . 
VENTA DE JOYAS AL COUTADO Y A PUZOS. 
A L C O N T A D O : Se garantiza la devolución de la cantidad pagada, 
menos lYz 7o, sobre brillantes y joyería, siempre 
que no haya transcurrido un afio y la joya esté en buen estado. 
A P L A Z O S : Solo el 20^ del valor, de contado, y el 80 % en 8 meses. 
L A V E N T A A P L A N O S , L A H A C E M O S S O B R E 
J O Y A S D E $ 2 5 - 0 0 , E N A D E L A N T E . 
S I N F I A D O R , N I N I N G U N A O T R A G A R A N T I A , 
S O L O N E C E S I T A M O S B U E N A S R E F E R E N C I A S . 
G A R A N T I Z A N D O : La ca^ad de la prenda, su valor, y que si 
después de efectuada la operación no puede 
Vd. seguir cumpliendo el contrato, se le admitirá la devolución de la joya, 
y la cantidad íntegra que Vd. haya abonado se aplicará a cualquier otro 
artículo del catálogo, que Vd. desee. 
VENGA A VERNOS HOY MISMO 
o avise, para mandar muestrario. 
Amargura, 88. Teléfono A-5153. 
G 3137 alt 5-16 
instrucción del rincón natal. Habló de 
Galicia, de sus ríos y de sus campos, de 
sus bosques y sus montañas, como ha-
blan los poetas, los grandes líricos; fué 
su brindis algo tan divino como las di-
vinas alboradas. Tuvo para España un 
viva; dos para Cuba; y a Galicia la bue-
na, la risueña, le envió un beso; un beso 
restallante de amor intenso. E l delirio 
de los aplausos. 
Se levantó la última copa; hablaba la 
gratitud desde el corazón de nuestro que-
rido amigo don Jesús , el administrador 
modelo. Conmovido declinó todos los ho-
nores que a él se le dedicaron; agrade-
ció con gratitud intensa los honores que 
a su esposa le tributaban. Y para termi-
nar tuvo una verdadera arenga para los 
socios de Puentes de García Rodríguez, 
invitándoles a continuar cumpliendo con 
sus altruistas deberes; a trabajar por la 
cultura del rincón, pues que, a,su enten-
der, la cultura era la más gloriosa he-
rencia que los padres pueden legar a sus 
hijos. Ovación formidable. Y nos fuimos. 
La fiesta continuaba con mayor entusias-
mo. 
DON FERNANDO. 
o m GURA 
Señor Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Habana 
Muy señor mío: 
Por largo tiempo padecí del estómago y 
desde que tomo las Aguas Minerales de 
San Miguel de los Baños me encuentro 
muy bien. 
Respetuosamente, 
(f) Angeles Alda Samada 
FABRICANTE DE F E B L E S FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S«n Rafael. 67, Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial. Modernista, Luis 
XV, Inglés y oíros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
9436 21-J1. t 
S u c e s o s 
E L GRAN BAÑO 
A la policía manifestó Roque Castro 
Curtaní, de Pocito 36, que al transitar 
anoche por Blanco y Colón, un desconoci-
do le arrojó un cubo de agua sucia, echán-
dole a perder el traje que vestía y el cual 
aprecia en 25 pesos Cy. 
SOLAMENTE DISCUTIAN 
Lorenzo Casa y Godínez, de Marina 26, 
y Baldomero Padrón y Estévez, de Desam 
parados 82, fueron acusados de formar 
escándalo en el Malecón. 
Los detenidos manifestaron que sola-
mente discutían en voz alta. 
RATON DE BODEGA 
En la segunda estación manifestó Edel-
miro Corrales y Pérez, de Gloria 18, que 
todas las noches, cuando pasa por Egido 
y Gloria, le llaman "Ratón de bodega", 
sospechando que el autor de tales vejacio-
nes lo sea Luis Armenteros, el cual está 
enemistado con él. 
J A R A B E EÜPININA CARLOS B E -
BA • 
Cura los catarros y Toses inmeciia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
Como atrae la mujer 
Es uno de los atractivos más encantado-
res de la mujer un pecho bien torneado, 
duro y elástico. Así pueden tenerlo todas 
las mujeres, tomando las pildoras del doc-
tor Vernezobre, eficaz reconstituyente y 
fomentador del seno. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno 91, y en todas las 
boticas. Se dan instrucciones sobre su uso, 
pídanse al depósito. 
K P K T A C U L O S 
PAYRET.—"La guerra universal" y 
"La zona infectada." , 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
—Estrenos.—Lunes popular. 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—"La niña de los besos", "La 
Corte de Faraón" y "La Sultana de Ma-
rruecos." , 
ALHAMBRA. — Tres tandas.—Cine y 
varietés. 
TEATRO PRADO.—Hoy es el día del 
gran estreno de la primer?, película que ha 
llegado a la Habana interpretada por Ly-
dia Borelli, la magna ofyra "Muero... pe-
ro mi amor no muere". 
Todo cuanto se diga de esta gran cin-
ta es pálido ánte la realidad del lujo, del 
arte y de la belleza con que espá interpre-
tada. La elegancia de Lydia Borelli es re-
conocida umversalmente j de su arte in-
comparable tenemos grata memoria los 
cubanos, cuando no hace mucho tiempo 
ron deleitó con su brillante temporada de 
Payret. 
Esta gran cinta cubre las tres tandas de 
la noche y por eso la entrada costará 30 
centavos. 
Pidan Chocolate ^Vlse-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos pera su hogar. 
PraganTis cono un r a h o ve ' L I L A S F R I S C A S 
»ilJt«.u i s n t > 
PERFUME 0£ ULTIMA M O P A 
PE VéNTA tti TODAS kAi?eRFL>n£.Rl; ^ 
OtPdsiTo: LAS FILIPINAS r5H.8AFAU $ -
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O J E O S 
Partidas cinegéticas: Naves en zafarran-
cho.—ComWe con cocodrilos.—Campa-
ña descocodrilizadora.— El hombre pro-
pone. . .Lo que viene es lo que conviene. 
—Cartelitos y pregones o el castellano 
en la capital. 
"Un arco—dijo San Juan Evtngebsta— 
no puede estar siempre tirante." La per-
sona más trabajadora necesita esparci-
miento para poder volver con más vigor 
a su trabajo. " , • 
Nosotros que siempre hemos hecho vida 
intensa y austera, aun en lugares en los 
cuales los vicios y los viciosos imperaban, 
solemos cazar, remar o montar a caballo 
los domingos que nuestros deberes no nos 
lo impiden. , 
Hoy teníamos un hermoso programa de 
campaña en mar y tierra. Valosos botes, 
con motores eléctricos, muy conocidos y 
estimados por nosotros en Chaparra iban 
a conducir nuestra expedición naval a 
agua en que debíamos combatir, cruenta-
mente. . .con-cocodrilos y otros saurios de 
la familia, más o menos protegida o acó-
Nuestros novísimos Winchester automá-
ticos son valiosos para destruir la inmu-
nidad cocodrilesca. Esos grandísimos abu-
sadores en aguas infectas se prevalecen 
de sus cualidades y abusan denlos infeli-
ces "pejecillos" flacos, de los jal-icos gor-
dos y de sus convecinos en general, devo-
rándolos sin piedad ni misericordia^ no 
precisamente "quia nominor leo," si no 
porque se llaman cocodrilos, de pellejo 
grueso, rabo largo y conciencia corta. Di-
ríamos devoradores de tierras ajenas eri-
gidos en representantes inmunes e inmu-
nizantes. Empero, así como muchas veces 
no valen los cordiales ni los caldos de ga-
llina, con nuestros rifles no hay pellejo 
que valga, ni corrugamiento que inmunice. 
Los montañeses de nuestras queridas sie-
rras del Matahambre, dicen, y dicen bien, 
que "a candela brava, no hay carapacho 
duro." Un poeta dijo que "un libro, un 
perro y un peso forman un completo ami-
go." Nosotros diríamos que "un rifle, un 
perro y un rifle," ya que un peso, solo va-
le diez reales y un rifle vale diez mil ve-
ces más y es más útil en todos sentidos. 
A estas nuestras partidas cinegéticas 
habíamos invitado al buen Rafael Suárez 
Solís. activo e inteligente Jefe de infor-
mación del estimable DIARIO DE LA 
MARINA; acaso no muy buen jinete ni 
completamente notable hombre de mar; 
'pero obligado a ser fuerte triplemente^ 
por asturiano, por avilesino y por hombre 
robusto cual los de las "Piñas de Euro-
pa." Entre los restantes compañeros iban 
un par de Menocal valiosísimos como ca-
zadores. Uno de ellos ha recorrido Amé-
rica desde el Canadá hasta Chile con un 
morral en los hombros y un rifle en la 
diestra. ¿Necesitamos decir que nos 
hallamos compenetrados e identificados? 
Huelga. En la sociedad como en la na-
turaleza, cada cosa busca su semejante. 
Mas, como el hombre propone y Dios 
dispone, nuestra expedición no ha podido 
llevarse a efecto hoy. Ahora—las 6 a. m. 
—se nos informa por teléfono que la sa-
lud del familiar de uno de los principales 
factores impide la partida. El próximo 
domingo será. Dios mediante. Lo que vie-
ne, es lo que conviene. 
Ya que no podemos ca:zar cocodrilos 
voraces (¿geófagos acuáticos?) cazamos 
gazapos en los anuncios y cartelitos ha-
baneros y hasta anotamos algunas diccio-
nes notables en el castellano que se oye en 
esta capital. 
"Se arquilan cualtos"—dice un cartelito 
muy historiado y visible; y "Cabayos de 
alquiler" avisa otro. Por el estilo hay 
muchos. ¿Los inspectores de ornato no 
sabrán que eso desdice de la cultura de 
una ciudad que de culta se califica? 1 
Señoritas-tan locuaces como vivas, me-
dio que criticaban el que nosotros pronun-
ciáramos arroz, azúcar y corazón, muy 
propiamente; como es costumbre en Ca-
magiiey. Dijéronnos que parecíamos co-
lombianos y que así hablaban los espa-
ñoles. 
Se explica el que lo propio parezca im-
propio. No es raro oír decir casne, cal-
bón y yelba. Los pregoneros son verdade-
ros modelos. Uno, pregonando huevos 
Nerón, lucha con Vibius para arrebatarle a su amada, y es vencido, 
otorgándole después 
P r ó x i m o e s t r e n o e n e l P O L I T E A W A , de ia obra maestra dei c¡ 
nematógrafo, titulada: 
N E R O N Y A G R I P I N A 
editada con incomparable lujo de detalles, con ajuste exacto a ia verdad de los hechos ^ 
de las cosas. Para hacer la película 
N E R O N Y A G R I P I N A 
se han reconstruido el Forum Romano, el Circo y varios palacios. La prensa mundial Se 
ocupa del gran esfuerzo de la Cinematografía al editar 
N E R O N y A G R I P I N A 
C 3152 -2118 id.i 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplicar como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 Jl. 
Muy barato se alquila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
JKey numero 38 
c. 3080 10 11 
frescos, grita, chillona y pesadamente Gue-
vo fre-co. Guevo fre-cc* Los simpáticos 
vendedores de periódicos suelen decir, pre-
gonando con impaciencia: La Luche, E 
Mundo, E Só, E Liberá." 
Diz que no se enseñará más inglés; pe-
ro al paso que van se olvidará el caste-
llano. » 
El Capitán NEMO 
Habana, Julio 12 
B U Z O N 
Dejaran de quejarse 
Todas las dolencias en general son ma-
las. Nadie está deseoso de teijer un pade-
cimiento, pero cuando se encuentra el pa-
ciente en presencia de una afección reu-
mática, es cuando se da cuenta hasta dón-
de puede llegar el padecimiento huniano. 
El reuma es de las más crueles dolencias 
que aquejan al hombre; ese dolor recio e 
intenso que se siente como si los huesos 
se partieran, que da rigidez férrea al cuer-
po, que doblega y entumece, que la hume-
dad recrudece y que en todo tiempo se ma-
nifiesta, sólo puede curarla, dando una 
tranquilidad y goce al enfermo, el anti-
reumático del doctor Russell Huret, de Fi-
ladelfia, preparado que desde su reciente 
presentación al mundo médico ha obteni-
do su consagración por el éxito. 
El antirreumático • del. doctor Russell, 
que se ha impuesto en los países fríos, 
donde el reuma hace tantos estragos, se 
encuentra ya en Cuba, expendiéndose en 
todas las droguerías y boticas. 
S. A.—Un millón de gracias. 
Una joven lectora.—La poesía "La 
mantolla" de que usted cita dos estrofas, 
es de Salvador Rueda. El DIARIO la pu-
blicó hace ya tiempo. Y si quiere usted 
leerla, pida el tomo "Poesías completas" 
del autor, o venga usted a leerlo a nues-
tra Biblioteca. 
De las páginas de antaño no se publi-
can hoy varias porque la edición del do-
mingo las comprende casi todas. Las 
del Hogar se da diariamente. 
Un suscriptor.—Se dice "Cuatro jefes 
de estación" y no "Cuatro jefes de esta-
ciones." 
Lotario.—Se usan a veces los puntos 
supensivos de este modo: "¡ !" 
"¿ ?" Se quiere decir con ellos que 
es tan enorme la cosa que se comenta de 
que se trata, que ni hay exclamación que 
S E Ñ O R A : 
L A S R E I N A S B E L A B E L L E Z A , 
H A N PROCLAMADO E L T R I U N -
FO D E L A m m S í r s ^ ' ííS 8$ 
C o i > o N , A 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
I exprese nuestro asombro ni pregunta que 
¡indique nuestro pasmo. 
Juan y Pedro.—Ya hemos dicho varias 
—«"i*"»*- "A-tlán-tico," y 
"At-
Veces que se pronuncia "
no "At-lán-tico," y "A-tle-ta, y no  
leta." 
E. de la G.—Pregunta usted: "¿Quién 
es el auto rde la poesía "Retamos." que 
principia: 
Amé la gloria; la amé 
como, a una mujer querida, 
y cuando al fin la encontré, 
sentí tedio de la vida 
y de la gloria, y se fué." 
Verá usted lo que sabemos de esto: la 
composición "Retamos' 'apareció en un 
periódico de Guanabacoa con la firma de 
R. Checa. Se acusó al señor Checa de pla-
giario, y éste llevó el asunto a los tribu-
nales. El acusador recibió una carta del 
señor Guerra Núñez, en que éste se decla-
ra autor de esos versos. 
A C.—Los versos más correctos de los 
dos son los iguientes: 
Así me explico abunden 
cortos renglonés 
en diarios y revistas 
y cartelones. 
Pero si estos on tan malos ¡calcule us-
ted como serán los otros!... 
ULTIMAS NOVEDADES 
Las últimas novedades de ropa y sede-
ría, acaba de recibirlas la afamada tienda 
" A l Bon Marche" en Reina 33 y las ha 
puesto a la venta con gran revaja de IOÍ? 
precios ordinarios. 
Completa consagración 
De todas partes de la República IW 
a diario testimonios de antiguos asmáti 
que han curado con sólo un frasco del 
nahogo, nueva medicina preparada serT 
fórmula de un reputado doctor de la f 
cuitad de Berlín. a' 
El Sanahogo se ha hecho una medio 
ción de imprescindible necesidad, pUes?' 
que cura aún en los casos más desesner? 
dos de asma, aliviando el ataque más fu 
te en las primeras cucharadas. er" 
El ahogo que sorprende a los asmático, 
a media noche, desaparece con una o d 
cucharadas de Sanahogo, que se vende 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique, y en todas las farmacias 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, de 
24 caballos, dos carrocerías, para reparto 
de mercancías y para paseo, o se cambia 
por una casa o terrenos en las afueras* 
también se vende un carro de cuatro rué! 
das, un motor de gas y otro de vapoc 
Informes: Marqués González, núm. 12. 
9755 27-jUt 
A precios razonables en "El Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 i jL 
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BrAND 
tos 
T O D A P R l Y I S I O N ES POCA P A R A NO CONTRAER H 
EN VERANO U N A ENfERMEDAD 
OS NIÑOS DEBEN NUTRIRSE C O N LECHE CONDENSAD A 
ES UN DEBER DE T O D a M A D R E D A R EL A L I M E N -
T O DE SUS H JOS. EXIGID A VUESTRO PROVEE-
- DOR LECHE ERESCA DE t S T A MARCA -
^ LOS NIÑOS GOZAN TOMANDO 
LA MÜOR l i d CCNDfKSADA PARA MITRIRIO 
v SU SABOR ES HQUISITO Y KliY PURA •:-
LIEGA FRESCA CADA SEMANA! 
m n m t m n m m n m n m m t i m m m t » t» n n n t m » m » t n m t m m m m n m m m m 
F O L L E T I N 
SALVADOR FARIÑA 
E L SEÑOR YO 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
bía permanecido yo sentado y ni siquie-
ra había alzado los ojos para mirarlo; 
pero cuando estuvo fuera de mi cuarto, 
me cayo en mientes la idea de que pu-
diera encontrarse con Serafina en la ante-
sala, por lo cual me levanté y le fui en 
zaga reposadamente llegando a tiempo de 
ver a mi hija que, huyendo, entró en la 
cocina. . I 
—¡Serafina! Ifamé con voz severa. 
Higmio Curti, que también se daba pri-
sa a marchar hacia la puerta de la ca-
üe, se detuvo de pronto. 
.—Es a mi hija a quien llamo, le dije 
simplemente. 
El bufo se retiró entonces. 
La escena que siguió en la cocina fué 
muy breve. 
Ana María se había quedado en la an-
tesala no atreviéndose a seguirme. Yo 
encontré a mi hija echada de bruces sobre 
la pila de leña como si hubiera querido 
abrazarla. 
Me apoyé en la homilía y le diie tran-
quilamente : 
—Serafina, ha llegado el momento de 
elegir entre tu padre y tu seductor.- ¿Qué 
le has dicho, Serafina, hace un momento 
a ese hombre? 
Levantó mi hija la caía lacrimosa y me 
contestó con voz apagada: 
—Le he jurado amarlo siempre. 
Tal y tanta obstinación hubiera acaba-
do con la paciencia de un santo. 
—Pues yo juro a mi vez, le dije solem-
nemente, juro que no prestaré nunca mi 
consentimiento. Juro, añadí entrando en 
calor, que si te casas contra mi voluntad 
dejaré de ser tu padre para siempre. 
—No lo jures, papá mío, no lo jures, 
murmuró en son de súplica, 
do veintiún años su hija, y será dueña 
de sí en virtud de las leyes civiles que 
nos rigen. Ella ha jurado ser mía, y yo 
juro a mi vez que sabré ser marido, pa-
dre y amigo de ella Decida usted, pues." 
Presto hube decidido. No contesté a 
aquella carta, y esperé del tiempo días 
mejores. El tiempo me volvió a dar me-
jores días: mi hija se tranquilizó, cuan-
do partió el bufo para las Azores; entonó 
al piano " I I Barbiere" y el "Crispino," 
cuando llegaron noticias de los triunfos 
de su amante: hasta que una mañana se 
levantó llorando más de lo acostumbrado, 
de tal manera, que vino a sentarse a la 
Le di entonces la espalda y ella se ¡mesa con los ojos enrojecidos: era el día 
arrastró^ detrás de mí hasta la puerta, | de su cumpleaños, de los emancipadores 
' veintiuno. murmurando siempre 
—No lo jures, papá mío, no lo jures. 
He pensado muchas veces en aquella 
Un mes más tarde, estaba otra vez 
de retorno Higinio Curti en Milán y se 
extraña mezcla de obstinación y llanto de I llevaba a mi hija para casarse. De esta 
que estaba, por decirlo así, formado el brutalidad, cometida al amparo y por ex-
carácter de mi hija. No cabe dudar, por ¡citación del " código civil, tengo esculpi-
tm parte, que me amaba tiernamente; pe- dos en 1̂  mente todos los pormenores, 
ro había prometido ser del arrastrado bu- Los dos desgraciados, él siempre r i -
fo y a costa de la paz propia y del pro- sueño, lacrimosa ella siempre, querían 
pío porvenir, y a costa de la paz y del evitar el escándalo v esperaron de mí el 
propio porvenir de su padre, quena man-• consentimiento apetecido; pero yo qulse-
tener lo que en mal hora había prometido 
Me habría dado muerte llorando, y des-
pués se habría muerto ella misma "de do-
lor por no faltar al juramento hecho. 
Conocía bien a estas pobres almas com-
i batientes que tienen por única arma fai 
al contrario, que me intimaran la obli-
gación de dar mi inútil disenso, y lo di 
por escrito. Después me fui. Se entendía 
tácitamente que a mi vuelta encontraría 
mi casa abandonada. 
Durante mi ausencia se casaron y par 
misma debilidad: son almas vencidaG, perojtieron. y quince días después volví¿ a mi 
invencibles. . . . , , kasa para volver a hacer la vida de soi-
Comenzo a trabajar la mía el amargo ¡tero, 
pensamiento de que al fin me tocaría ce- i Sobro el escritorio me dejó Serafina der a la debilidad de mi hija; y dos días 
después quedé persuadido de ello. 
He aquí lo que textualmente me cscri-
jbía el bufo Curti: 
1 "Dentro de nueve meses habrá cumpU-j pal abras 
un papel escrito en que imploraba mi per-
dón, añadiendo su dirección al extranjero. 
En aquel mismo papel y debaja de lo 
escrito por ella, escribí yo estas únicas 
"Yo no tengo ya ninguna hija." 
Y lo envié a Bucarest, salvo error. 
Procuré hacerme a la nueva vida y al 
I principio era el empeño demasiado recio 
para mí. El café, donde yo solía tomar 
el vermuth y leer los periódicos antes de 
Icomer, había quebrado; la familia que me 
había tenido a pupilo, a consecuencia de 
haber recibido una herencia había renun-
iciado a su industria: el caldo de la fon-
|da me parecía demasiado espeso; el vino 
seco me irritaba el esófago y el abocado 
me pesaba en el estómago. Por la noche 
no sabía cómo matar el tiempo, porque la 
| comedía en Milán cuesta un ojo de la ca-
¡ra, y la música me causaba despecho des* 
pués del perjuicio que me había causado. 
Antes de convertirme a la cerveza de 
iViena y jamón cocido, antes de volver a 
!mi puesto de honor en la mesa de los 
oficialetes, antes de gozarme en la tardía 
[maledicencia de mi colega de literatura 
italiana, pedí consejo al tiempo y a la f i -
losofía. 
Por lo demás, lo confieso, no padecía 
tanto como había temido: creo ser un pa-
dre tan tierno como el que más; pero en 
esto de soportar las ofensas de la ingra-
titud es fuerte mi corazón. Fuera de es-
to, tienen mis afectos sensibilidad tan ex-
quisita, que ofenderlos y matar'os es todo 
uno Cuando mi hija hubo vuelto la es-
palda a la casa paterna, la di por perdi-
da en este mundo y me propuse no pensar 
más en ella, ni más ni menos que si hubie-
ra muerto. 
De bocarest una vez, y otra de Barce-
lona, me llegaron cartas de Serafina. 
Por más que estuviera preparado, la 
letra de mi hija en el sobrescrito hizo latir 
mi corazón la vez primera, y sentí, si he 
de ser franco, cierta curiosidad, cierta 
ternura contenida. 
•Recuerdo que tomé la carta en la ma-
no, miré despacio el sobrescrito y exami-
né el sello postal de Buscarest para des-
cifrar la fecha que en él se leía: pero des-
pués encerré la carta en el cajón y me fui 
a comer. 
Al volver a casa, habían entrado un 
tanto en orden mis ideas; volví a tomar 
la carta de mi hija, y esta vez, sin latir 
ni vacilar, borré la dirección y escribí en-
cima : 
"Vuelya al remitente Higinio Curti, 
bufo en^el teatro italiano de Bucarest" 
Lo mismo, hice con la otra carta que 
un ano después me llegó de Barcelona. 
Lo que después sucedió no me sorpren-
dió m mucho menos: lo esperaba. Mi ver-
no, dije para mí, para obligarme a "leer 
las jeremíacas cartas de su esposa se val-
drá de un ardid un día ú otro; pero no 
sabe que yo recibo muy pocas cartas, por-
!que no las escribo tampoco nunca, y que 
ipor tanto, no me será difícil ver el laxo 
y reconocer la perfidia, siquiera sea del 
[tenor o del barítono o de la segunda da-
ma la letra del sobrescrito, como venga 
¡el del extranjero. 
! Con todo eso, estuve a punto de caer 
¡en el lazo y solo una chispa de ingenio in-
lauisitivo pudo ahorrarme esta caída Y 
Ifaé que un día recibí una carta de aspecto 
i inocentísimo: era procedente de Pavía 
, donde tengo colegas y antiguos condiscí-
pulos. Estaba ya para abrirla, cuando 
me pregunté a mí mismo: 
PaÍ i^qU^n.PU/de eTscribir™ a mf de 
nma? El profesor Leonardi, no, porque 
conocería su carácter de letra.. . Tammco 
es del Poncio por la mismá razón ^ Miré 
mas .y más el sobre y leí-
tonál"5^01" Abate, Profesor' Marco An-
Tal y como un tiempo escribía mi W 
ja; tal y como después de mi hija, me 
•naba también en los sobres de sus cartai 
el bufo Curti; tal y como, ni antes ni,des-
pués de ellos, me había llamado nadie. 
Esta trasposición no era inocente cofíti 
puede creerse; y me recordó una carta ofl 
mi propia hija, así dirigida que no llego 
a su destino ,sino después "de haber an-
dado asendereada por la ciudad en busca 
de un Reverendo que se llamara Marco. 
Tenaz mi hija en esto como en todo, no 
había dejado de dirigirme sus cartas «• 
este modo, por' más que yo se lo advirtie-
ra; pero como desde entonces sabían >a 
los carteros que era ocioso buscar en M1' 
[an al Reverendo Marco Antonio, no se 
había originado de aquí ningún inconve-
niente y yo dejé a mi hija escribir como 
quisiera. 
Admirar la sencillez de los medios *> 
que se ¿irve el "ente" para desbaratar l."3 
designios y castigar las culpas del Exis-
tente." 
Con esto, borré sin perder más tiemp/j 
la dirección de este otro sobre y escrl° 
gallardamente: "Vuelva al remitente» 
etc.," 
Pero no bien lo hube dicho, cuan^ 
di otra vez en pensar. ., <, 
i Y si esta carta no fuera de mi hija • 
Entonces me ocurrió la idea de comp™ 
el último número de un periódico de 
tros para cerciorarme de si en Pavía -
representaba,ópera bufa. De este moa" 
supe que en el Teatro ^lunicipal se e . 
taba cantando In ópera de Lauro K0;^ 
" I falsi monetari" y que el bufo Curtí e 
muy aplaudido en ella por la turba esi 
diantina. 
Una voz preguntó dentro cíe mí: , 
—¿Qué ea de tu hija? ¿Está buenas 
se 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S A B E L A DE SAGUA 
Julio 16. i 
• \eo LKi-sado y con bastante acep- | 
í1 d°",Inenzóse a publicar en esta el se- , 
^ T r i o literario que lleva por titulo "Al • 
Atamos a su director, .redactor y I 
•Arador, señores A López Silvero. 
^ T edón. señor Córdova. respetuo-
r\SKO PÍPBFENlMBarCiA 
estuvo animadísimo el paseo, asís- ; 
un numeroso público. 
^ rquesta del reputado profesor Cos-
^ nizó el paseo. Concurrieron las se-
ta a,lie AgUstina y Carmelina Gutiérrez ' 
sorÍiaS María L- Cásanova. Alicia y I 
^ r a r d a . Carola Valdés. Dolores Rle-




r*' v María J- Villar. María J 
LuZ • >i.i<H>t v su hermanita Julia, 
Luisa Calsat García, Marina Romero. Raquel Tg-
nlirfl raridad Elias, Nena Méndez, y otras 
ll»d0' * recuerdo párrafo aparte pa-
daimtas distinguidas: son ellas Ro-
Llanes, y la trigueñita de ojos ne-r» dos 
doce quedé terminado y nos retiramos e-s-
peiando pronto otra fiestecita como la an-
terior. 
Han pasado para Quemado de G ü i n c 
dos simpíiticas amiguitas. Paullta Fer-
nández y su primita Juanita Fernández 
del Hoyo profesora de Instrucción Públi-
ca del Quemado de Güines. Deseárnosle-: 
pronto regreso. 
Saludo de bienvenida. 
E s para la señorita Luz Huidrobo. Des-
pués de dos años de ausencia encuéntrase 
nuevamente entre nosotros tan apreciabla 
amiguita. 
También reciban mi saludo dos damitaf 
muy conocidas en Sagua. Son ellas Auge 
la y Concepción Embades. Muchas felici-
dades en la Venecia, les deseo. 
Desde hace algunos días se encuéntrase 
en Cayo Cristo el respetable caballero 
Francisco de P. Machado ex-secretario de 
Hacienda en la época del ilustre general 
Gómez y actualmente administrador 
Banco Español de Sagua. 
VENUS. 




las nueve y media dió comienzo e' 
A en los salones del "Círculo Isabeli-
no' 
Rosario Gutiérrez, 
nueve y media D e l d o l o r a l g o c e 
ge encontraba invadido por respeta-
"' damas y damitas de esta y de la Vi-
Sagua que actualmente se encuen-
,!a aquí pasando el verano. Cerca de la£ 
Una de las consecuencias más terribles 
de la clase de vida a que las necesidades 
del avance del tiempo obliga, es la neuras-
tenia, una enfermedad de los nervios, que 
cuenta en la actualidad más víctimas que 
ninguna otra, ni aun las epidémicas. 
La neurastenia, consecuencia de los des-
arreglos de los nervios, trastorna el enten-
dimiento, embota los sentidos y hace co-
meter locuras verdaderas. Lleva al suici-
dio, aconseja el crimen y conduce segura-
mente a la desgracia. 
Los nervios equilibrado?, la tranquili-
dad de juicio ante todos los inconvenientes 
que la lucha por la vida demanda, no se 
obtienen sino tomando el elíxir antinervio-
so del doctor Vernezobre, que se vende en 
su depósito el crisol y en todas las boticas. 
La neurastenia, que cura el elíxir anti-
d«3l I nervioso del doctor Vernezobre, no apare- ! 
¡ ce jamás y dá al enfermo ánimos para la 
lucha, resistencia para las contrariedades 
y le hace sonreír ante los imposibles, que 
al cabo vence, armando por ei gran tó-
nico. 
• i • 
( p n toda ( r é i t r a 
L A V A Q U E R A 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A , altoe 
Apartado 668- Télf- A-2666 
Telégrafo Teodomlrp 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 2S11 alt. 15-1 
Depilar fué doloroso en los viejos tiem-
pos, hoy es placentero, usándose el depila-
torio del doctor Frujan, que quita los ve-
llos con una sola aplicación, sin dolor, irri-
tar ni causar mortificación alguna. E l doc-
tor Frujan es un especialista ep afeccio-
nes de la piel, y por ell j prepara el depila-
torio con algo inofensivo a la pisl, pero ra-
dical contra los vellos. 
Mercados Extranjerog m m m a r t i s t í g a 
de 
PLAZA DE NUEVA YORK ¡ Los luejoros muebles en clase y gus-
to. Los vende José Beltrán, en Belascoaín 
41 Vá. Los hay de todos estilos y formas 
ja precios muy equitativos. Antes de ir 
i a otra casa vea esta primero y quedará, 
1 encantado. 
D E L A E S P E R A N Z A 
FUERZAS NECESARIAS 
Necesario es tanto para el hombre co-
mo para la mujer, el conservar las fuer-
zas naturales, en una palabra, ser siem-
pre fuertes y sanos. 
Para conservar el vigor, y para recu-
perarlo cuando lo hayan perdido, hombres 
y mujeres deben tomar las Grageas Fla-
mel, de eficacia verdaderamente asombro-
sa en tales casos. 
Las Grageas Flamel se toman en dosis 
especiales y siguiendo un plan metódi-
co. Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colomer y 
todas las farmacias bien surtidas. 
LA P R S 0 3 1 Í P A G I 0 N DEL OIA. EL ESTUDIO OEL INGLES 
Colegio Mercanlil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en (i meses se obtiene el curso completo de Inglés. Teneduría de Libro» 
Taquigrafía. Mecanografía y Ley Comercia!. CASA Y COMIDA, $ 4. SE MAN ALE , 
Envíe por Catálogo e 
F. O. Box. IBOS. 
información completa a su reprcssntantfc en New York. 
José María Fcláez. NEW YORK. 
C 2831 alt. 9-2 
n A T A L A S 
Y NO 5 E LEVANTARA E5TR0P£A&A 
R Q j ? Y CALIAN 9 54 
Extracto de la "Revista Azucarera 
los señores Czarnikou Rionda y Ca. . 
New York, Julio 10 de 1914. 
"La estabilidad del morcado a fines de 
la semana pasada fué de corta duración 
y en lugar de que los refinadores com-
praran todo el azúcar ofrecido de Cuba, 
para embarque en Julio y Agosto a 2.375c. 
(3.39c.), como se esperaba, antes de las 
fiestas de la Independencia, inesperada-
mente el mercado demostró flojedad, de-
bido, primeramente, a la llegada de can-
tidades comparativamente grandes de 
azúcares sin vender y luego por ^ p r e -
sión de vender otros lotes que estaban a 
flote o a punto de salir de los puertos 
de embarque. La última baja en Europa, 
debido a tiempo más favorable, para la 
cosecha, también causó efecto sentimental 
en la situación. 
Como consecuencia de todo esto, los 
esfuerzos de algunos tenedores para 
contener la baja, poniendo algunos azú-
cares en lanchas y almacenando otros, 
resultaron estériles, porque los comprado-
res ayer lograron comprar unos 60,000-
75,000 sacos en las desfavorables posicio-
nes mencionadas, a 2.2.r>c. c.f. los de Cuba 
y a 3.26c. los de Puerto Rico, reduciendo 
así .06c. por Ib. la cotización en plaza. 
Estas operaciones incluyeron azúcares no 
privilegiados o sean 10,000 sacos de San-
to Domingo en Delaware Breakwater y 
una cantidad más pequeña en el puerto 
de New York por los cuales los refinado-
res pagaron 2.005c. c.f.s. y 3.26c. inclusi-
ve derechos, respectivamente. Las ven-
tas totales de la semana, excluyendo las 
anunciadas el día, 3 del presente, ascien-
j den solamente a unos 85.000 sacos, can-
\ tidad verdaderamente muy pequeña, si se 
tiene en cuenta que las compras durante 
[ las últimas - tres semanas han sido mu-
¡ cho menores que la cantidad tomada pa-
ra refinar. Por tanto, los embarques pen-
r dientes de Cuba por cuenta de ventas 
| anteriores a estos refinadores deben ser 
ahora comparativamente pequeños y las 
I nuevas operaciones, para abastecer las 
i necesidades de fines de Julio y Agosto, 
i deben ser en gran volumen sobre todo 
' si el consumo en este país guarda pi'o-
¡ porción con los números oficiales recien-
j tómente indicados. Una compilación he-
1 cha por los señores Willett & Gray de-
' muestra un aumento en el consumo de 
245,131 toneladas, el primer semestre de 
I este año, o sea 12.99 por 100 más que en 
j el primer semestre del año pasado. Qui-
! zás parte de este aumento es debido a 
la poca demanda del refinado que hubo 
' el año pasado durante el mismo período» 
debido a la agitación sobré la Tarifa. 
También es interesante comparar, de 
una manera genei-al, las condiciones ac-
i tuales con í&s de hace un año en que las 
• existencias en este país y en Cuba eran 
911.500 toneladas y este mfe'rcado subió 
de 2.18c. c.f. (3.54c.) para Cuba en esta 
! fecha, hasta el punto más alto del año 
| 2.44c. c.f. (3.80c.) en los ^ías 26-27 de 
í Agosto. Las existencia» en este año son 
• solamente un poco más altas, 932,000 to-
neladas, y estadísticamente parece que ; 
i no haya buena razón porqué el mismo j 
1 límite no pueda alcanzarse nuevamente en I 
lo que queda de este año, especialmente I 
en vista del actual gran consumo a que j 
nos hemos referido. 
E l mercado europeo bajó a principios 
de la semana debido a las lluvias en el 
Continente. Los precios bajaron de 2cl. a 
S^d. en la cosecha actual y l^d . en los 
de la 'próxima. Aunquo un tono quieto 
ha prevalecido desde entonces, se ha ob-
servado alguna mejoría. Nuestro cable 
de Londres de esta mañana da las si-
guientes cotizaciones: Julio, 9s. 2,/¿>d.; 
LA COSI X HA DJ ; TABACO 
Grande es la aniimación que se nota fct) 
t-sl^pueblo con motivo de haber dado co-
mienzo algunas escogidas donde libran ta 
subsistencia centenares de obreros én la 
selección de la rica hoja. 
L a cosecha de tabaco ha sido muy fa- i 
Sanatorio de la Colonia Española de San-
ta CÍara. Merece plácernes y felicitaciones 
muy entusiastas la señorita Quesada, qu« 
después de una prolongada temporada en 
yiaje de placer por la Madre Patria y sin 
disponer de tiempo para continuar sos es* 
tudios ha anroabdo de manera tan admi-
Agosto, 9s. 4^.d.; Octubre-Diciembre, 9s. ; 
5d.; Enero-Marzo, 9s. 7d. las cuales re-
presentan bajas, durante la serrana de | 
2d., l^d.. Id. y Id. en las entregas res- | vorable en toda esta jurisdicción, puê - | rabie el séptimo año de^íano. En los pró-» 
pectivas. • 1 además de abundante, resulta la rama de ximos exámenes obtendrá el título de pro-
Los recibos semanales fueron de 63,3175 ¡ excelente calidad, debido a circunstancias j fesora la inteligente y aplicada señorita» 
atmosféricas en el tiempo de la cosecha. : Vaya mi felicitación para ella y para sts 
Por lo tanto, puede asegurarse que en el : distinguida familia. , 
toneladas, en comparación con 34,0% to 
neladas en el año pasado y 55,291 tone-
ladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, 1914: 53,220; 1913: 21I,602; 
1912:45,785 tons. 
De Puerto Rico, 1914: 6,232; 1913: 
5,482; 1912: 6,428 tons. 
De Antillas menores, 1914: 1,854 tons. 
De Brasil, 0 tons. 
De Hawaii, 1913: 6,966; 1912: 3,044 
tons. 
De Filipinas, 1914: 2,000 tns. 
Domésticos, 1914: 69; 1913: 46; 1912: c 
34 tons. 
A New Orleans llegaron, durante la se-
mana, 55,000 sacos de Cuba y 46,900 sa-
cos de Puerto Rico. 
REFINADO. — Las condiciones 
presente año el tabaco de este Término e> 
superior al de las demás zonas, de Vuelta 
Arriba, conocido en el mercado tabacale-
ro por "zona de Remedios" pues el de 
otras procedencias carece este año de la 
buena calidad que tiene el de esta zona. 
Se calcula que han de elaborarse en es- j 
ta localidad unos o diez mil tercios apro-
ximadamente. E n la actualidad existen; 
abiertas las siguientes escogidas^de taba- j 
a L de los señores Torres oGnzález y Ca., j 
Comerciantes, que tienen rama suficiente 
píira la elaboración de tres mil o tres ítSA \ 
quinientos tercios; la del señor José Pwío3 
delj (Pepillo), 
Al varefe 
E L CORRESPONSAL 
Kspt-rnza. julio 16 de 1014. 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmac ias . 
C 3135 30-16 JL 
mil tercios; la de los se&oi*&> 
tiempo, demasiado frío para la estación, I ^'varez y Fernández, mil trescientos ter-
han sido, en gran parte, sin duda, la cau-j c108; Jelesforo Rios, ochocientos tercios; 
sa de que las operaciones últimas no .-e-¡ J " ^ / . raudo e Isidro Martínez Alegría. 
Sin' tl'escientos tercios, existiendo varias mat 
de menor importancia. Además, lus seño-
A 
presenten el volumen que se espera- va 
embargo, si vuelve a reinar una c npe-
ra.tura normal, la situación, segurn nente, 
: favorece las actuales esperanzas de una 
mejor demanda próximamente. Todas las 
; cotizaciones están sin cambio a 4.30c. me-
i nos 2 por 100 por Granulado. 
EXISTFACÍAS 
Villett y Gray 
New York refinadores: 1914, 196,0*68 to-
i neladas. 1913: 213,240 toneladas. 
¡Boston, refinadores. L914: 28,105 tone-
iladas. 1913: 37,283 toneladas. 
| Filadelfia, refinadores. 1914: 66,7S3 to-
neladas. 1913: 42,634 toneladas. 
New York importadores. 1914: 59,316 
toneladas. 1913: 80,002 toneladas. 
Boston, importadores. 1913: 9,552». 
Total'de toneladas: 1914; 350,222. 191?: 
382,'711. 
COTIZACIONES 
Centrífugas, poralización 96o. 1914: 3.26 
a 3.32c. 1913: Nominal 3.58 a 3.6ac. 
Mascabado, buen refino, polarización 
89o. 1914: 2.82 a 2.88. 1913: 3.08" a 3.11 
Azúcares de miel, poralizacióm 896. 
1914: 2.61 a 2.67. 1913: 2.83 a 2.86̂  
Iloilo, número 1, polariiación 88ko. 1914: 
Nominal 2.75 a 12.80. 1913: Nominad a 2.7Ú. 
COSTO Y F L E T E 
Centrífugas 96o. Cuba. Pronto embar-
que. 1914: 2.25 a 2.31c. 1913: 2.22 a 2.2bc 
Centrifugas 96o. No privilegiado. 1914: 
2'.00 a 2.05. 1913: 1.87 a 1.90. 
Mascabado 89o. Nq privilegiado. 
1.75 a 1.80 1913: 1.02 a 1.65. 
\ / l CAR R E F I N A D O 
Granulado, neto. 1914: a 4.21. 
4.41 a 4.51c. 
AZUCAR 1>E R E M O L A C H A 
Embarque de Hainburgo y Bromen, coste 
y flete. 
Primeras: bases 88o. análisis. 1914: 0 0 
a 9|9%."l913: 9|8% a 9¡9%. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE E L 3 
AL 9 DE JULIO DE 1914. 
7̂ ,000 a 100,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque en la segunda quin-
cena de Julio y despacho en Agosto, a 
2%c. c.f., base 96o. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra despacho en Agosto, a 2.5'16c. c.f., ba-
so 96o. 
60,000 a 75,000 sacos centrífugas, a flo-
te y para émbarque inmediato, Cuba a 
2.%c. c.f., base 96o., y Puerto Rico a 
3.26c. c.f.s., base 96o. 
res Ledo y García, comerciantes de esta 
plaza están terminando las grandes refor-
maŝ  introducidas en su casa escogida, y 
darán comienzo a esta el próximo lunet: 
con existencia de rama suficiente para dot 
I mil quinientos tercios. 
L a mano de obra en esta localidad es 
; excelente, pues se cuenta con obreros idó 
; neos ep las faenas del tabaco. Se noia gran 
i entusiasmo entre el elemento obrero por-
| que hay trbajo abundante para todo el 
] tiempo muerto, o sea hatsa que llegue la 
I fpoca de la zafra de caña. En los establü-
: cimientos empieza a notarse el movimiento 
j producido por el dinero que semanalmen-
i te se reparte entre el elemento obrero. 
MARIA T E R E S A QUESADA 
Ha regresado de la capital de la Pro-
¡ vincia después dé haber i'ealizado allí bri-
! liantes exámenes de piano, obteniendo la-
más henrosaa notas, la encantadora seño-
rita María Teresa Quesada, pertenecie^jt» 
| a una distinguida familia de esta localidad 
y sobrin del doctor Cornide, Director del 
4Ee THAT 5P«IN p̂AcKAGE? " 
MOSQUITEROS con aparato adapta, 
ble a toda clase de camas.—Lo niejor qu< 
se conoce, a $5 PLATA.—También loa 
hay colgantes, a $4 en la misma mone-
da.—Sé remite franco de porte a cual" 
quier lugar de la República, por $5 Cy. 
E L N U E V O M O N D O 







A R T I C U L O S S A G I T A R I O S M O D B R N O S 
" M O X T " 
1914: 
1Í)L 
Viéndolos cuartos de baño que acabamou de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta ¡dea de lo que puede hacer ea su casa. 
í ^ O N S Y C í a . S.enC Egida 4 y 6. Babaaa. Teláíoao A-4295 
I I B I I I 
Grandiosa película^ de la que se puede asegurar que no ha venido a Cuba otra que la supere en lujo, belleza y arte incomparable. Primera cinta que ha llegado a la Habana interpretada 
por la inmortal L / Y ^ D I - A . 1 3 0 I ^ I Í > L / L / I ^ y cuyo estreno se verificará el 
L U N E S , 2 0 D E J U L I O , e n l o s c i n e s P R A D O y N O R M A 
Para tener una idea de la grandiosidad de esta película, baste anotar el siguiente detalle: 
Para impresionar esta magna obra del cine moderno, la excelsa diva LYDIA BORELLI le mandó hacer, a los más 
célebres modistos de París, catorce trajes de un valor y un lujo tan extraordinario, que su costo se hizo subir a 100,000 
bancos. Como esta gran obra cubre las tres tandas de la noche, la entrada costará: 
3 0 C E N T A V O S , T O D A L A F U N C I O N . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C i n e m a F i l m s 
C sajía 
é 
lii-13 I t 20 
Julio 2 a de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo^ 
y / - v / T V - r 7 T > T \ T W T \ r ^ J f ~ \ f \ J A 1 SORTEO ORDINARIO NUM 172 del DIA 20 J U L I o T T ^ 
X l i / l v l / V I N / V V ^ l V j r N USTü complela de los m m premiados lomafr al oido para el DIARIO de u M | 
I 2 2 , 1 3 8 1 0 0 . 0 0 0 | r = n | 1 8 . 5 9 2 . . . . . . 3 0 . 0 0 0 | [ ^ = 1 | 4 , 3 3 7 I O . Q Q q 
2 aproxlmactóiKS d e $ 1 0 8 0 , interior y posterior al primer premio, números 2 2 , 1 3 7 y 2 2 , 1 3 9 
9 9 a T r o x i m a c i o n e s d e 9 2 0 0 a l r o s t o d o l a c e n t o n a d o l p r i m o r p r e m i o 
112 aproximaciones de f 500, anterior y posterior al segundo premio, números 1 8 , 5 9 1 y 1 8 , 5 9 3 I 
I I 9 9 a p r o x i m a c i o n e s d o 9 1 0 0 a l r e a t o d o l > c e n t o n a deE s e g u n d o p r e m i o , | L ^ " ^ J 
N ú m . P e s o s . N ú m . Peso* . 
U N I D A D 
9 1 0 0 
D E C E N A 
11 2 0 0 
77 100 

























































































l o o 
100 































































































































N ú m . P e o o s . N ú m . P e s o s . N ú m . P e s o s . N ú m . P e s o s . N ú m . P e s o s , i N ú m . P e s o s , i N ú m . P e s o s . N ú m . P e s o s . N ú m c P e s o s . N ú m . P e s o s . N ú m 
P e s o s . N ú m , P e s o s . N ú m . P e s o s . Núrtj. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D I E C I S E I S 
M I L 
















































































































































D I E C I S I E T E 











































































D i E C I O C H O 



























































































































D I E C I N U E V E 





































































































































































































































V E I N T I U N 

















































































































V E I N T I D O S 
















































































































































Antigua de 1 6 0 
T e n i e n t e R e y 16 
C a n t o 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
A 
4 
A N T I G U A D E N O N E L L 
— C A S A D E — 
o r 
, BILLETES 
18,592, premiado en $ 30.000, vendido aquí, Se paga en ei acto. 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
